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mEGEMiW EL CABLE 
FIETICIO PÁETICÜIAR 
D E L 
Diario de la Marina 
l i l la , Chafarinas, Alhucemas y Peñón 
de Vélez de la Gomera. 
Así lo asegiirani los telegramas ofi-
ciales,. 
Madrid, Noviembre 5. 
MAXIPÍESTO POLITICO 
E l Príncipe Don Jaime de Borbón 
ha publicado un manifiesto declaran-
do que cont inuará con entusiasmo la 
política tradicicnalista de su padre y 
sntecesor, Don, Carlos, si bien mante-
rfiéndose inactivo mientras no varíen 
las actuales circunstancias. 
E l manifiesto político de Don Jai-
me coméntase vivamente entre sus 
partidarics, y la prensa que le es adic-
ta lo encomia en términos calurosos. 
CO XP E R ÉXCTA J >d 1 i I TICA 
D. Francisco Cambó, diputado por 
Barcelona y jefe da la derecha solida-
ria, ha dado una notable conferenteia 
política con referencia á la situación 
actual de Cataluña. 
En su discurso, que ha sido aplaudi-
do con entusiasmo, dirigió fuertes ata-
ques ai Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr. Moret, y censuró asimismo 
al señor Maura, por haber abandona-
do el poder, pues cree el señor Cambó 
que el jefe de los conservadores debió 
continuar al frente del Gobierno, de-
jando á las oposiciones de la izquierda 
la responsabilidad de negurse á discu-
tir los actos del Gabinete presidido 
por el Sr. Maura. 
CUESTION PERSONAL . 
La que estaba pendiente entre el se-
ñor don Alfredo Vicenti, director de„ 
" E l Liberal ," y don Torc-aato Luca 
de Tena, propietario de "Blanco y 
Negro" y " A B C," se ha resuelto 
ayer, verificándose un duelo á sable, 
en el q v s smbos oor-ítendientes resul-
taron ligeramente heridos. 
MAS A R T I L L E R I A 
Mañana se embarcarán en Málaga 
para Melil la otras dos baterías de ar-
tillería, con abundante provisión de 
municiones. 
SIN NOVEDAD 
Es completa la tranquilidad en Me-
A COIMA 
Anoche se reunió en el Casino Es-
pañol, bajo la presidencia del señor 
Ministro de España, la Junta Central 
de la Colonia Española encargada 
de la snscnpcián para la Cruz; Roja 
y In.s íami l ias de los reservistas que 
defienden en el 'Norte de Africa los 
derechos dte la Maidre Patria. 
iEI oibjeto de la reunión era cerrar 
la suscripción patri 'ótiea y dar por 
•terminados los trabajos realizados 
por la Junta, acerca de cuya trascen-
dencia de nada serviría lo que dijése-
niO'S nosotros si no haiblase muy alto 
en su favor el total de las sumas re-
caudadas, que ascienden á $1.214-"<2 
en moneda amorieana. $22.713-44 en 
oro español y $14.491-88 en plata es-
pañola. Estas cifras constituyen por 
sí «olas el más caluroso elogio que se 
pudiera prodigar á los trabajos do 
propaganda de la Junta Central y á 
la generosidad nunca desmentida, de 
la Colonia Española de Cuba. 
lAl •darse por terminados los trab;;-
jos* encomendados por la Colonia á la 
Junta Central, y teniendo -presente el 
éxito alcanzado por los mismos, las 
personas reunidas anoche en el Gasi-
no Español concedieron por unanimi-
dad un expresivo voto de gracias á 
don Pablo Soler y Gnardiola, Minis-
tro Plenipotenciario de S. M. C . á 
don José María Villave.rde. Presiden-
te del Casino, y á los señores Vida l y 
Lnján. Tesorero y Secretario, respec-
tivamente, del mencionado instituto 
patriótico, en recompensa de su inter-
vención acertadísima en el hermoso 
espectáculo de solidaridad que, con 
motivo de la guerra de Melilla. aca-
ban de ofrecer a los demás pueblos 
los españoles residentes en Cuba. Se 
acordó asimismo por la Junta conce-
der un iplazo de quince días para que 
se envíen dentro del plazo indicado 
las cantidades ya. recaudadas y aun 
no giraldas á la Tesorería. 
Terminada la parte administrativa 
de 'la reunión, el señor Ministro de 
España dedicó. frases muy cariñosas 
á la conducta observada por los espa-
ñoles de aquende los mares en estos 
días difíciles para la Patria, enalte-
ciendo eomo era justo su solidaridad 
admirabie y su amor intenso hacia la 
hidalga tierra de donde proceden y 
haciendo votos porque esa solidari-
dad se ponga aún más de manifiesto 
en ocasiones futuras, ya que no es po-
sible pedir nn amor patrio más -puro 
ni más granide. Se felicitó el Minis-
tro y felicitó igualmente á la Junta 
Central de la Colonia Española por ol | 
éxito de la. suscripci'ón, congratuláu-¡ 
dose de que ésta haya alcanzado una 
cifra tan respeta'ble á pesar del ma-! 
lestar económico que se experimenta 
;aquí en determinadas esferas ele la-
actividad mercantil. 
Luego de haiblar el señor Soler, los ¡ 
coneurrentes alzaron las copas de; 
"champagne" y brinJaron con entu-j 
siasmo por S. M . el Rey. por la pros-
peridad de España y las glorias de su j 
valeroso Ejército, por la felicidad nr-''-: 
sonal del Ministro y porque la Colo-i 
nia Española de ' Cuba, inspiran.Ir.s'1; 
siempre en los prestigios históricos do; 
la Madre Patria y persiguiendo su fu-i 
turo engrndecimiento y bienestar, 
mantenga cada vez más unida y com-j 
pacta, formanido el 'bloque que se de-i 
sea tpara que. lejos de la Patria, pue-¡ 
•da ser un colaborador eficaz de los; 
grandes intereses nacionales. 
s n i 
Por deficencia en el local y en todo 
el presente mes será trasladada la po-
pular, tan conocida y acreditada sede- j 
ría y ropa " L a Rosita" que tantos | 
añas lleva, en Salud y Galiano al es- I 
pléndido loeal de la casa Galiano 71, 
entre Neptuno y San Miguel. I 
m \ m m m \ m m 
En la semana pasada ha prevaleci-
do la atmósfera nublada en toda la Re-
pública, vientos variables, de poca fuer-
za, predominando los del primero y se-
gundo cuadrantes, con lluvias muy fre-
'•ncntes, aunque de variada intensidad, 
que en varios días, en distintos lugares, 
revistieron solamente el carácter de 
lloviznas; y en otros el de aguaceros 
torrenciales. De estas fueron las ocu-
rridas por la región del norte de la 
provincia de Santa Clara, por el SE. y 
N'K. dé la de Camagüey. y por Bañes 
en la de Santiago de Cuba; en cuyos 
lugares causaron grandes erecientes, 
que hicieron desbordar los ríos en to-
dos ellos, originando inundaciones, par-
ticularmente por el término de Reme-
dios; en muchos s i t i o s de labor y per-
judicando los trabajos agrícoias, el ga-
nado y los pastos. 
Esas condiciones del tiempo han in-
fluido en la temperatura, que, ya se 
siente agradable en todas partes, con 
noches frescas que van indicando la 
aproximación del invierno. 
Aiükiuc en general es completamen-
te satisfactorio, y promete muy buenos 
resultados para la zafra próxima, el es-
tado de la caña, hay lugares en que el 
exceso de lluvias le causa ya algún 
perjuicio: pues además de las siembras 
que se consideran perdidas en los terre-
nos bajos del término de Remedios, 
según se expresó en la revista anterior, 
tenemos informes de Cifuentes, que in-
dican-el temor de que por la falta de 
cultivo, que lo ha impedido la frecuen-
cia y abundancia de las lluvias, no 
rindan el campo tanto como se le cal-
culaba hace dos meses; por Camajua-
ní, no sólo no se puede preparar terre-
no para nuevas siembras, sino que, 
ademas, el que había preparado lo han 
echado á perder las lluvias: por Pla-
cetas, ya se sabe que hay algunos cam-
pos de caña en malas condiciones por 
el exceso de lluvias; y por la Provincia 
de Matanzas hay lugares en que la yer-
ba, h;- dominado á la caña nueva, por 
la fuerza de la vegetación de aquella 
y la dificultad de estirparla. á causa 
de la frecuencia de las lluvias. 
De fos términos de la Provincia de 
Pinar del Río, en que siguen trabajan-
do las f s cog ida s de tabaco, tenemos in-
formes de que hay siete en Mantua, 
algunas en Viñales. tres en Consolación 
del Sur, que han empacado 133 t e r -
cios en la semana, 200 las de Consola-
ción de!l Norte, 100 las de Guanajay, y 
de 40 á 50 las de San Cristóbal, sin 
que haya noticias de ventas efectuadas 
en t e r c i o s en Cabanas, Los semilleros 
de las lomas de Consolación del Sur 
se han perdido por completo; los de 
Consolación del Norte y San Cristóbal 
están en regular estado; y los tic Vi -
ñales presentan buen aspecto, tanto los 
regados nuevamente, como los que se 
salvaron del ciclón. Ya se arrancan al-
gunas posturas en San Cristóbal, y se 
han empezado á hacer siembras por 
esa zona, aunque en pequeña escala, 
estando atrasada la preparación de 
terreno, y por lo escasos de recursos 
que se hallan la mayoría de los vegue-
ros, sin encontrar quien se los facilite. 
Y como en análogas condiciones se 
halla el cultivo de la hoja por Vuelta 
Arr iba ; pues también por allá, en to-
das bis zonas en que se dedican á la 
siembra del tabaco, se han perdido mu-
chos semilleros y está muy atrasada la 
preparación de terreno, por la frecuen-
cia y abundancia de las lluvias, resul-
ta que la cosecha de este año será cor-
ta. 
Por lo que respecta á los cultivos 
menores, también sufren algún perjui-
cio por el exceso de las lluvias en al-
gunos lugares, siendo escasa su pro-
ducción por casi toda la provincia de 
Pinar del Río y por el término de Ci-
fuentes. de la de Santa Clara, así como 
por el de Placetas. En el resto de la 
República abastecen regularmente las 
necesidades del consumo; y donde 
quiera que las condiciones del tiempo 
lo permiten, .se hacen nuevas siembras, 
entre las que se cuentan de piñas por 
Guanajay y Bainoa, y se sigue prepa» 
rando terrenos para continuar las de 
diferentes frutas. 
Aunque los potreros se hallan, en ge-
neral, abundantes de pastos y agua-
das, en los de los terrenos bajos de 
Camagüey y del término dé Cifuentes 
se^^está pudriendo la yerba por el ex-
ceso de humedad ; las que. además, ca u-
sa perjuicio al ganado en dichos pun-
tos, porque estando él suelo muy mo-
jado, no pueden echarse las re.ses á 
descansar, cuya circunstancia las ".stro-
pea. Por los grandes desbordamientos 
que hicieron los ríos por el SE. y NE. 
de la expresada provincia eamagüeya-
na. han sufrido alsrunas pérdidas en el 
i ganado vacuno y en las crías de, carne-
ros. Pero respecto al estado sanitario es 
! bueno en toda le República el de toda 
| clase de animales; pues sólo en los lér-
j mino sde la capital de la provincia de 
Pinar del ío y en el de San Luis de la 
misma, ocurren algunos casas de car-
bunclo en el ganado vacuno; y si bien 
en el mismo se presentaron alguno que 
otro en determinadas fincas de Cama-
güy, cesaron tan luego como se proce-
dió en cillas á la vacunación del gana-
do con el virus anti-carbuncloso. 
Los naranjales de Bainoa producen 
buenas y bastantes naranjas, que no 
pueden traerse al mercado por el mal 
estado en que se encuentran los cami-
nos en esa. zona, en la que las lluvias 
I de la semana ante-pasada causaron 
j inundaciones en varios lugares, cuyos 
terrenos se van oreando poco á poco 
por la falta de un sol fuerte, en un cie-
lo despojado, que activase la evapora-
ión. 
M T ü R l U L L O 
Banco Nacional 
Es de aplaudir la presteza con que, 
el señor H . Olavarría. Tesorero del 
Banco Xacional. respondió á la insi-
nuación que hice, con motivo de las di-
ficultades que se presenta» en mi pue-
blo á los empleados del Estado para 
hacer efectivos sus haberes; con lo que 
demostró dicho señor su celo por el or-
ganismo bancario que administra, y su 
dedicación á los intereses generales del 
país. 
En mi particular, quedóle agradeci-
do por esa presteza, y por su atenta 
carta, de orden privado, en que las 
buenas intenciones ratifica y sus afec-
tuosas deferencias repite. 
Toca á los hombres de negocios, á 
los comerciautps serios, de te 
ciudades donde una Sucursal del 
co hace falta, lar los pasos necesa-
rios á fin de facilitar las transa •ciones 
y evitar quebrantos á los que cobran 
del presupuesto, en moneda america-
na, y consumen de las tiendas, en mo-
neda esnañola: lo cual da ocasión al 
agio y disminuye las respectivas entra-
das. Bueno es lo que el señor Olava-
rría propone, como solución interina: 
que los empleados nrovineia-n-:^ facul-
ten á los Tesoreros do las Zóiaás l'is -a-
les para que remitan sus cheques á la 
oficina del Banco; y él. Olavarría. les 
pagará por correo en la especie de mo-
neda que pretieran. 
Se ve en esto el propósito de enmen-
dar una deficiencia en la forma de pa-
go adoptada por el Gobierno y de ser-
vir al público. Pero ello no puede sub-
sistir como solución definitiva, ni de-
ja de presentar grandes dificultades. 
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gran v a r i a c i ó n en l á m p a r a s de cr is ta l , P I A N O S , camas esmaltadas y con baranda. 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a hay cuauto se desee; todo á precios de l imitada uti l i -
dad. 
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E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B Ü S T 1 L L O Y S O B R I N O . 
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m e ca; 
E s t a casa tiene el mejor surt ido de a r t í c u l o s partí la e s t a c i ó n , eu di -
versidad de telas, y adornos de gran f a n t a s í a , siendo todos de las ú l t i m a s 
creaciones de la moda de P a r í s . V para convencer a) p ú W i o o habanero lo 
invitamos a «U16 vea ««estro gran surtido, el que vendemos á precios como 
estos: 
C r e p é de seda, gran sur i ido en colores, con listas arrasadas , estilo 
nuevo, a 75 cts. vale $1.25. 
SJhantung de L y o u , liso, á 80 cts. H a y » r a n variedad de colores. 
Shant.nng de L y o n á listas, ú i í i m a moda, á « 5 cts. 
P a ñ o directorio, pura lana, á 50 cts. 1 
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TELEFOWO 6339 - ^ j Q ^ y ^ j l ^ Q ^ ^ B O O H I G I J E Z Z ^ ^ ^ o s j a ^ á regir desde 
I el 19 de Noviembre entrante - - - - - . ~ 
i 15-Oct 25 
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La remisión de plata española, por 
ejemplo, no será cosa fácil por correo. 
Cada acreedor querrá distintas clases 
de moneda, según sus necesidades, y 
eso dará qué hacer en el Banco. ) si 
prefiriese billetes americanos, p o r 
ciomplo. se tropezará luego con que, no 
habiendo casas de eamhip en estas vi-
llas provincianas, la especulación fijja-
r;i los tipos que quiera, y aún exigirá 
que se le agradezca el favor. 
Presumo, por otra parte, que el ohe-
que ha de ser enviado del Banco al in-
dividuo, para que lo firme, y de este 
al Banco para acreditar el pago. Eso y 
él ^iro por correo, demandan gastos do 
franqueo: el resultado será descuento 
en los haberes. 
Una Sucursal, do quiera que haya 
como en Guana.iay. Subalterna de Ren-
tas Juzgado, Registro de Propiedad, 
Snnorintendencia, Escuela Correccio-
nal, todo lo que en Guanajay existe, 
resolvería la cuestión de manera cum-
plida. 
Y en lo que respecta á otras nego-
ciaciones: el depósito, el préstamo, la 
guarda de ahorros y la obtención de 
auxilios para las labores agrícolas, es 
incalculable el beneficio que reportaría 
á todos la multiplicación de esas hijue-, 
las del Banco Nacional, en contacto con 
las necesidades del productor y en ple-
no conocimiento de las responsabilida-
des d'e cada uno. 
TToy por hoy, ejercen de prestamis-
ic,.<. sin pagar impuestos por ello, nu-
mBrosos pequeños comereiantes. que 
exijen arbitrariamente crecidos intere-
ses. Y aun hay que agradecerles, en 
vpz de perseguirles, el bien que hacen. 
Porque, por ejemplo, ahora que cada 
sitiero necesita dinero para posturas 
de tabaco y fabricación de casas desti-
nadas á secarlo, si no hubiera en cada 
pueblo dos ó tres ricachos que lo faci-
li tarán, previas estas ó aquellas garan-
tías, la cosecha no podría hacerse sino 
por los ricos', y la miseria sería espan-
tosa. Repito mis homenajes de compla-
cencia al señor Olavarría. y le invito á 
hacer efectivas sus generosas disposi-
ciones. 
Muy plausible 
TTa hecho bien el partido conserva-
dor, enviando una rica corona para la 
tumba del ex-Presidente Estrada Pal-
flia; con motivo, del primer aniversario 
de su muerte ; aunque me parece siem-
pre mal crastado lo que en coronas se 
emplea, habiendo tantas míseros sin 
pan y tantas madres sin consuelo. 
Y es lástima que no se pensara an-
tes en la celebración de una velada fú-
nebre, en que debieran tomar parte los 
liberales y los neutros. 
Cualesquiera que fueran los errores 
de don Tomás como gobernante, y yo 
le señalé muchos, hijos fueron de su 
edad, propicia á la obstinación, y de su 
carácter, aparentemente enérgico y en 
el fondo, incontestablemente débil. 
Pero no hay una sola persona en to-
da la nación, que ante su honradez, an-
te su integridad en presencia de mon-
tañas de oro, de su pueblo', no se -in-
cline reverente. De su patriotismo, de 
su consagración á la causa de la inde-
pendencia : de su enamoramiento del 
ideal de soberanía y su propósito de re-
gir con acierto los destinos de su pa-
tria, nadie duela ya. Se esperó á que 
muriera para reconocerlo así : pero se 
ha reconocido. Menos mal: hay en la 
historia de los pueblos nombres y re-
cuerdos, sobre los cuales pesa eterna-
mente la sombra de la injusticia ; ha.y. 
ó ha habido ilustres, á quienes no ha 
hecho su patria todo el honor que me-
recieron. 
Primer Presidente, de nuestra Repú 
representante á la Cámara, donde tan-
to ha lucido sus talentos; pero nada se 
pierde con ello, pues que va á emplear-
los en otra misión más difícil y deli-
cada. 
El nuevo Ministro continuará segu-
ramente la bella obra iniciada por su 
antecesor, nuestro distinguido amigo 
el señor don Antonio M. Rivero. quién 
deja en la vecina república un nombro 
diurno de su elevada gestión. 
Reciba nuestras felicitaciones el se-
ñor (ra reía Kohly. y también el gobier-
no del general Gómez, por ese acerta-
do nombramiento. 
E i S r . C a v e s t a n y 
Xo es mañana , sino el próximo 
mártes el día en que este inspirado 
poeta español da rá su conferencia 
en el Ateneo de la ITaibana. 
iMañana visi tará el seños Cavesta-
ny el 'Casino Español , con el señor 
Ministro de España . 
E L CLÜB "DETROIT 
lEstos célebres jugadores de base 
hall que lucharon bravamente con los 
de la ¡Eiga Nacional por el Campeo-
nato del Mundo, sin lograr vencerlos, 
jugaron ayer con el club " Almenda-
res," ganándoles esta primera par-
tida. 
•Si el " D e t r o i t " no consiguió ven-
cer al " P i t s b u r g " porque los jugaklo-
res de este tomaiban choeolate de la 
estrella ¿se dejarán vencer los cuba-
nos que lo usan á todo pasto y que 
sienten predilección por la exquisita 
marea tipo francés? Es de esperar que 
el £í Almendares" sabrá volver por 
los fueros de su fama1. 
EL p á n S T e P 
LOS EMOLES 
El martes se efectuó en Santiago de 
Cuba el piadoso acto de la inaugura-
ción del mausoleo levantado en el Ce-
menterio de dicha ciudad, para depo-
sitar los restos de los Generales, Jefes, 
Oficiales, Soldados y Marinas del 
Ejército Español, muertos durante las 
campañas coloniales. 
De la solemnidad del acto, así como 
de la conducción de los restos á la Ne-
crópolis ya tienen conocimiento los lec-
tores del Diario de la Mauina por los 
telegramas de su corresponsal en la 
capital de Oriente y del Gobernador 
de aquella provincia. 
La erección del monumento debióse 
á la iniciativa y perseverancia del Ge-
neral de Brigada de la escala de reser-
va, del Ejército Español, don Julio So-
to Villanueva., persona muy querida y 
apreciada en Santiago de Cuba, donde 
se casó con una distinguida clama, na-
cida en la referida ciudad. 
El señor Soto vino á Cuba en 1871 
con el batallón de Cazadores de San-
tander, ostentando el grado de capitán. 
Destinado á mandar los flanqueado-
res del Departamento Oriental y pos-
teriormente auxiliar del Estado Mayor 
de la Comandancia General de Hol-
guín y Tunas, .ascendió á Comandante 
un año después. Obtuvo el grado de 
Teniente Coronel, Cruz Roja del Mé-
rito Mil i tar y sobregrado de Coronel 
por Mérito de Guerra en el año si-
guiente. 
Fué vocal de la Comisión Táctica, 
Jefe Representante de su Batallón y 
del Campamento del Príncipe en la 
Habana; Alcalde Corregidor de Nue-
vitas-, Jefe principal del Resguardo de 
ca; F a r a ó n afortunado, durante cu-1 Aduanas de la Isla de Cuba, hasta que bl i 
yo gobierno tuvimos la satisfacción de 
ver las vacas gordas del sueño bíblico; 
patriota que. sin su filiación en el co-
mité del Templete, hubiera seguido 
siendo padre, amigo, mentor, ídolo, de 
las muchedumbres, bien es que se le re-
cuerde, honre y bendiga, á cambio de 
las agrias censuras que lo pasión de los 
adversarios le lanzó, y del inmenso da-
ño que la codicia ó la vanidad de los 
amigos produjo en su popularidad y en 
la paz misma de su honrado hogar. 
Por mí—que no fui santo de su devo-
ción—qno es t án iustificadas todas las 
manifestaciones de respeto y cariño á 
su memoria. 
JO VOT'tnt \ A R A M B U R U . 
ano barcia 
Es indudable que el gobierno del ge-
neral José Miguel Gómez ha estado ge-
neralmentr afortunado y discreto, pues 
ha mandado al^extranjero representa-
ciones (ü^ní-iimas de la sociedad cu-
bana. 
Hoy merece nuevas felicitaciones 
por la designación del señor don Ma-
rio García Kohly. para Ministro de Cu-
ba en Méjico. 
Abogado de fuste, orador brillante, 
político hábil, periodista inteligente, 
hombre, en fin, de generales méritos y 
simpatías, el señor García Kohly reúne 
condiciones envidiables para el alto 
cargo que ha de desempeñar. 
De sentirse es que deje su puesto de 
fué nombrado Teniente Gobernador de 
San Antonio de los Baños; en 1879 re-
gresó á España por enfermo, volvien-
do á Cuba en 1880 con destino Co-
mandante Mil i tar de Jaruco, siendo 
nombrado Alcialde Corregidor de Hol-
guín. 
En 1882 pasó á Santiago de Cuba, 
nombrado Comandante Mayor del Re-
gimiento Infanter ía de Cuba, cuyo car-
go desempeñó hasta Marzo de 1888 que 
regresó á España por haber cumplido 
el tiempo de máxima permanencia en 
Ultramar. 
En Octubre de 1902, siendo ya Ge-
neral de Brigada, vino á Cuba con l i -
cencia para asuntos propios, pero nom-
brado Cónsul interino de España en 
Marzo de 1903, desempeñó el referido 
cargo hasta f in de Agosto de 1906. 
Actualmente, por encontrarse con l i -
cencia el Cónsul don Emilio de Molta. 
ha vuelto á desempeñar interinamente 
el referido cargo el general Soto V i -
llanueva. 
Relación de los Generales. Jefes, 
Oficiales, Soldados y Marinas, cuyos 
•restos han sido depositados en el Pan-
teón construido al efecto en el Cemen-
terio de Santiago de Cuba, muertas 
durante las campañas coloniales, ó á 
consecuencia de los accidentes de la 
guerra. 
Generales.—Teniente General. Juan 
José del Vi l l a r ; General de División, 
Carlos Denis Trueba; Generales de 
Brigada. Joaquín Escario y José Sacnz 
de Tejada. 
Coroneles. —Ingenieros, Manuel Va-
llespín Sarabia; Infantería, Domingo 
Borrey S. de Tejada. Francisco Liena 
López, Eugenio Saenz y Enrique Gar-
cía Ruiz. 
Tenientes Coroneles. — Infantería, 
Rogelio Lomáis. 
.Comandantes. — Infantería, Rodri-
go Agüero Mármol; Estado Mayor, 
José Dueñas Muñoz; Administración 
Mil i tar . Pedro Fernández Valiano. 
Capitanes.—Estado Mayor, Emilio 
de Acosta Eyerman; Ingenieros, Car-
los Jerez Varona; Artillería, Pom-
peyo Ballester; Infantería, Antonio 
Billiní; Gerardo Muñoz Vizcaíno, 
N . Menéndez; Sanidad Mili tar , Jo-
sé Zaragoza Rubio, Juan García 
Alcalde; Infantería . Pedro M^assana 
Fre í ja. Antonio Gómez López y To-
más Ibáñez García. 
Tenientes. — Gáibailleríá, Francisco 
Soria San Juan; Infantería, Angel 
Gambino Guerra, Valentín Vil lar de 
Franco, Antonio Gancira Cortés, Juan 
Bautista García, Waldo Andrés San 
Juan, Ensebio Vargas Cañet, Manuel 
Losada. Francisco Aza Berguet, Mar-
t ín Márquez García, José Maldonado 
Roto y Enrique Casadevall Muller. 
Alféreces.—Infantería de Marina, 
Ventura Oteiza Cortés; Infantería , H i -
pólito M. Arrieta, Manuel Rodríguez 
Tovea, José Ramos Ferrer, Segundo 
Llanos Flores, Adriano Sevilla Pato, 
Bernardo Montes Ayeda, Juan Joa-
quín Zaragoza, Solero Estele Castillo, 
Matías Guillén Sancho. 
Particulares. — Clemencia Ruiz de 
Daban (esposa del General Luis Da-
ban). Guadalupe Díaz de Ulzurrum 
(esposa del Coronel de Artillería, José 
Vela), dos hijos del Caipitán de navio, 
Ginés Paredes. 
Clases de tropa. — Sargentos: Ra-
món Martínez Vidal, José M . Castro, 
Jo:*é Sánchez Blanco, Juan Rodríguez 
García, Jesús Humanes Ramós, José 
Mendiña Pardiola. Mariano del Campo 
Zamora,, José Soler Feban. Gregorio 
del Rey Gres. Felipe Prado. Antonio 
Pérez Arce. José Otero Maeía y José 
Mielgo Bombalier. 
Cabos: Francisco González García. 
Manuel Iglesia Sois. Tomás Ibáñez de 
Euis, Juan Pérez Ayala. Leopoldo Go-
tarredona. Salvador Juan Durán, Pr i -
mitivo Bueno-Sánchez. Nicanor Apa-
ricio Benítez. Diego Ballí Bachiller, 
José García Díaz, Romualdo Moreno, 
Amado y Enrique Casajuda Téllez. 
Cornetas: José Berdura Carreiro, 
Timoteo Bellermente y Telesforo Her-
nández Lugay; Gastador, Juan Ma-
nuel Rodríguez; Arti l lero, Francisco 
Moleiro Leiva; Marineros, Ensebio Sa-
lomsa Martínez, Ramiro Rey Avido, 
Luis Sobrosida García, Tomás Serra-
no Tmllans, Ulpiano Aruabo Maiz, 
Manuel López Incógnito y Anacleto 
Baguer Azuar. 
Soldados: Antonio Leoncio Al la i , 
Evaristo Domingo Cordero, Juan Eán-
chez Rodríguez, José Menesola Calvo, 
Sicho Breges Gallardo, Fernando V i -
cente Pórtela, Cesáreo Andrés Pérez, 
Luciano Igero Galán, Mariano Sán-
chez, Juan Corullos Cros, Juan Fer-
nández Cardona, Ramón Fabas Sato-
rre, Manuel Romero Ruiz, Francisco 
Serra Núñez. Eugenio Guerrero Mar-
tínez, Antonio Sasila González, Ama-
do Cubero Rojo, José Mateo Núñez, 
José Alvarez Trito, Aurelio Núñez 
Gómez. Antonio García Sánchez, Cele-
donio Alonso, Juan Fernández Nogue-
ras, Ramón Gareía Pérez, Leoncio 
Ararque Muñoz, Alejandro Mateo Ló-
pez, Miguel Miró Zapata. Antonio Pi-
neda Luque. Juan Cruz Framaur, Da-
niel Sánchez Rech, José Elizarde Ar-
vegui, José Ollero Ferrer, Manuel Ro-
dríguez Sires, Luis Moreno Durán, 
Domingo Pábregas Felit, Fructuoso 
Lebrís Clemente. Santiago Ruiz Lores, 
Nicolás Domingo Palleda. Pablo Ba-
llesta Miguel. Narciso Tomás Sabasar, 
José Moragreda Borrer, Antonio Cat-
tabur Figuera. Jerónimo López Later-
ga, Plácido Salcedo Clemente, Maria-
no Jiménez Rodríguez. Santiago Cas-
tro Verduras. Alejandro Barrios, 
Francisco Fernández Mole, Juan Ceiss 
Ferrer. José Ortiz Santi, Fernando 
Primtivo. Gregorio Montero Gasos, Gó-
celo Urrestia, Félix Font, Jesús Martí-
nez, Camilo Ledo Vázquez, Pedro Gar-
cía Negrón. Diego Ibáñez Ramón. Ra-
món Arturo Arancho. Ramón Llórente 
Mola, Antolín Pafos Torrecábota. 
Francisco Maehado Sánchez, Baltasar 
Basade Urgart. José Rodríguez Díaz, 
Manuel Alonso Cuevas, Gregorio Nú-
ñez Arena. Benigno Rodríguez, Ilde-
fonso Lagares Márquez, José Peña Fo-
lio, Victoriano Portal Sumbe. José 
Mauri Piñeiro, Juan Alvarez Orozco, 
Joaquín Hernández Conde, Manuel 
Bonilla León, Agustín Castillo Cisne-
ros. Emilio Losada Murcia, Manuel 
Santés, Atilano Arroyo Muñoz, Gaspar 
Ponce Gómez, Justo Fuentes González, 
Esteban Garrido González, Fernando 
Castañeira. Juan Tomás Márquez. Sal-
vador Rodríguez Barazar, Juan Alva-
rez Páez, Jaime Roger Molina. Pedro 
Iglesias Arce, Lazado Alet, Eugenio 
Jonigas, Raimundo Arrastía. Pascual 
Vallejo Crespo, Benito Garrido Cres-
po, Enrique Sánchez Postigo, Francis-
co Anrezala Benítez, Francisco Ló].)ez 
Fernández, Gregorio Ortiz Rodríguez, 
Hilario Robestia Avbar, Ildefonso Ro-
dríguez Avilés, Pedro Martínez, José 
Híos Alvarez, Lorenzo Ramonal, Pe-
dro Bonel López, José Castelanos Fer-
námlcz. José Arias, Rafael Gómez Or-
tiz Félix Olivera Buillo, José Peteño 
Santico, José Monado Obareado, Flo-
rencio Berechales González, Laureano 
(jarcia Alvarez, León Izado Hernán-
dez. José Jiménez Marín, Rafael Arre-
bal, -luán Castro Castro, Juan Martí-
nez Pujado. Luis García, Francisco 
golfer Vafcer, Florián Quevedo Vil lar , 
Alfredo Calamandro. Félix Tejar 
Urón, Vicente Recia Huesca, Mariano 
Esteban Trep, Elias Fm-ra González, 
Manuel Ferrer Gómez, Francisco Ca-
sares. Gonzalo Vil lar . Melchor Sama-
ná. Juan García Araujo, Diego Ruiz 
López, Francisco Feudo Vil la , Anto-
nio Carbónell. Lorenzo Torres García, 
Lozado Sánchez. Candelario Vélez, An-
tonio Denares. Pedro Mestre González, 
Ramón Ballester Castillo. Florentino 
Moral Bartolomé, Francisco Arces Ro-
dríguez. Esteban Lebrejan García. Ig-
nacio fresal Olsina y Francisco Elena 
Molina. 
Además. 124 restos de individuos 
que no se han podido identificar por 
haber sido enterrados en montón en el 
mismo sitio en que sucumbieron; en to-
fal $3 jefes y oficiales y 308 individuos 
de tropa. 
Santiago de Cuba, Io. de Noviembre 
de 1909. 
julio SOTO V I L L A N U E V A . 
S e r v i c i o e l é c t r i c o 
E l señor Administrador de la Com-
pañía de Gas y Electricidad, nos co-
munica que el domingo 7 del actual, de 
siete á doce de la mañana, la Planta de 
Tallapiedra que sirve corriente aérea no 
funcionará, por ser de necesidad rea-
li/.ar trabáejos de limpieza y pe^ara-
< iún. tanto en dicha Planta como en 
las líneas, á consecuencia de los efectos 
del ciclón. 
FIJOS COSIO E l SOL 
m 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 > ¿ A , a l t o s . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A i > a r t a d o 6 0 8 . 
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CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
Piense usted, loven, que to-
mando cerveza de LA T K O P I -
CAL llesrará a vieio. 
IJ 
L a Marquesa del Mérito 
La marquesa de Valparaíso y del 
Mérito, dando un plausible ejemplo de 
desinterés, una prueba hermosa de sus 
sentimientos caritativos y de su amor 
al prójimo, abandona su elefante ca-
sa de Berkeley Street (Londres) para 
prestar sus servicios en las ambulan-
cias de la Cruz Roja en Melilla. 
La distinguida dama fué despedida 
en la estación de Charing Cross por la 
embajadora y el embajador de España 
en Londres y por sus amigos más ínti-
mos. 
.Una vez que llegó á Madrid dirigió-
se á Córdoba, su tierra natal, dasde 
donde emprenderá sin pérdida de 
tiempo el viaje á Africa. 
La caritativa dama trae desde Lon-
dres útiles de campaña, víveres y me-
dicamentos. 
Su ejemplar conducta ha inspirado 
á los principales periódicos de Londres 
y Par í s frases de elogio. 
Dos revoluciones.—Nicaragua y San-
to Doming-o.—La cuestión de las 
aduanas. 
Las revoluciones en Nicaragua y 
Santo Domingo empiezan á causar 
cierta ansiedad en el Departamento de 
Estado en Washington, no por lo que 
ellas son en sí, sino por las complica-
ciones á que pudieran dar lugar. 
E l Presidente Zelaya ha dado un 
decreto que ha comunicado á todas 
las potencias, declarando cerrados los 
puertos nicaragüenses del .Atlánt ico. 
Como esos puertos están todos en po-
der de la revolución, y el gobierno de 
Zelaya carece de medios con qué ha-
cer efectivo ese decreto, establecien-
do el bloqueo, n i los Estados Unidos 
pi ninguna otra nación respe ta rán el 
decreto; y aunque las aduanas no da-
rán despachos, para los puertos afec-
tados por la disposición, no impedi-
rán la salida de los buques que con 
duzcan mercancías para los referidos 
puertos, haciéndose el embarque á 
riesgo de los embarcadores. 
La cuestión de la República Domi 
nicana var ía de aspecto. Allí, por un 
tratado, los Pistados Unidos se han 
encargado de la colección de las ren-
tas aduaneras, y de pagar los intere-
ses de la deuda de aquel país y la 
amortización de la misma. Pero si los 
revolucionarios se apoderaran de al-
gún puerto, el problema sería muy 
grave; porque en el tratado no exis-
te ninguna cláusula que autorice á 
los Estados Unidos al uso de la fuer-
za para efectuar esa colección de de-
rechos de aduana, y los disgustos que 
costó el lograr que fuera aprobado 
ese tratado, por la oposición que ha-
cían algunos senadores, basándose en 
el deseo de evitar la anunciada con-
tmgencia, están todavía muy frescos, 
para que no vean con temor la posi 
bilidad de que se presentara el pro-
blema, ya que en ese caso no sabrían 
cómo proceder para cumplir con loí 
términos del tratado y no ofender a 
los senadores que, á rc ' |vñadientes, 
convinieron en aprobarlo, y que. se-
guramente, se opondrán enérgicamen-
te á i oda int ervención en aquella is 
la, qué represente un paso dadn en el 
camino de realizar lo que. con tanta 
energía, obligaron al expresidente 
Rnosevelt á deshacer, cuando celebró 
el famoso protocolo con el presiden-
te Morales, pretendiendo sustraerlo á 
la sanción del Senado, y que ̂ uvo qu;4 
ser anulado, á causa de las protestas 
de aquel Cuerpo. 
E n defensa de España 
E l señor Luca de Tena, director 
propietario de " A B C." dirigió el 
siguiente telegrama á varios directo-
res de periódicos extranjeros: 
" S e ñ o r e s directores de " L e i\la-
t í n , " " L e Journal ," ' ' L e F í g a r o , " 
" L e Gaulois," " L e Tenjps" y " L e 
Petit Journal, ' de P a r í s ; "Berl inet 
Taglebat," de Ber l ín ; " L a Tr ibuna," 
de Roma; " L e Corriere della Sera," 
de Mi lán ; " O Seculo," de Lisboa, v 
"The Times," "The Daily Telegraph" 
y "The Dai ly M i r r o n . " de Londres: 
" H e visto con profundo dolor, la 
calumniosa cruzada dirigida contra 
mi patria, por la pasión de algunos 
y el desconocimiento de la verdad por 
parte de otros. 
"Fer rer ha sido juzgado por un t r i -
bunal legalmente constituido, que ha 
obrado de acuerdo con las leyes y que 
ha dado al acusado cuantas garant ías 
dan los tribunales de los pueblos cul-
tos y civilizados. 
" N o se le ha juzgado por sus ideas, 
y sí, como complicado en los actos que 
realizaron los revolucionarios que se 
entregaron en Barcelona al incendio, 
al saqueo, á la violación de religio-
sas y al asesinato de mujeres y niños. 
"Ferrer resultó complicado en esos 
crímenes, según han declarado repu-
blicanos radicales. 
" L a sesión del Consejo de guerra 
fué pública. Ferrer eligió libremente 
su defensor, que cumplió su misión 
con entera libertad. No prendieron 
á ese defensor, como se ha dicho. Fe-
rrer pudo durante muchos años publi-
car sus libros, enseñar en la Escuela 
Mod erna, desarrollar doctrinas anar-
quistas, excitando ó;l incendio y al ase-
sinato. Eso demuestra que no lo han 
condenado por sus ideas. Los que 
quieren calumniar á España ante Eu-
ropa, ocultan esta verdad. 
"Los fusilamientos de Montjuich 
de que todo el mundo habla ahora co-
mo si se tratara de centenares de v i -
das, se reducen á cuatro en el espacio 
de dos meses y medio. 
"Cuanto se ha dicho de tormentos 
es una mentira infame. 
"Permita usted, señor director, que 
un español que ama á su patria y que 
ha dedicado su vida, su fortuna y su 
inteligencia al periodismo, se d i r i j a á 
usted en la esperanza de que dará hos-
pitalidad en su periódico á esta decla-
ración, hecha con el objeto de qne 
se conozcan en el mundo entero las 
verdaderas causas de la. condena de 
Ferrer, que tanto empeño tiene en fal-
sear el anarquismo internacional, que 
de ese modo quiere deshonrar á mi 
amada pa t r ia . " 
Muy bien dicho 
De " E l Correo C a t a l á n : " 
"Protesta de la Europa "conscien-
te ." y manifestaciones en Par í s y 
Arasterdam. y mensaje del Congreso 
internacional de periodistas en Lon-
dres: todos deliberando y fallando y 
amenazando por los presos de Barce 
lona y las supuestas ' ' v íc t imas ( !) de 
•la Inqu i s i c ión" española. Y á la par. 
juicios de " L e M a t i n . " y de D'Ama-
de, y de "The New York Hera ld" 
y . . . del moro Muza, augurando, 
orientando y sentenciando también 
sobre nuestra campaña en Marrue-
cos. 
"Pero, señores, ¿qué es eso? ¿á dón-
de va ese internacionalismo popula-
chero? En las decadencias, en los re-
veses y en las amarguras de la pa-
tria, nadie se preocupa de nosotros, n i 
sabe alargarnos una mano pródiga, ni 
quiere aminorar nuestros males y can-
[terizar nuestras heridas. Entonces 
í somos los niedioevales, los de navaja 
¡y toros, y los llamados á desaparecer 
del concierto de las naciones eiviliza-
cfas. Sólo al aplicarse la energía jus-
ta de un gobierno para reprimir des-
manes y castigar á los culpables, y 
al vindicar honrosa y valientemente 
nuestro Ejército los atropellos cons-
tantes de unas kábilas á la ho^j 
i i t • "andera 
nacional, salen los intermediarios ' 
dículos, los jueces sin responsabi?" 
dad, y los extranjeros advenedizos s i ' 
intereses que defender entre noaotr 
y por consiguiente sin amores de nin' 
gima especie. 
" Y eso no podemos aceptarlo ni 
enos acatarlo. No, no podemos bai 
ningún concepto doblegarnos ' an't 
esas censuras é imposh.iones de intor 
nacionalismo "enrag^." liemos ¿ta 
part i r del principio, los-qu,, amamos 
á la Patria, que eso obedece á plañe, 
malignos de organismos secretos que 
tienen jurada guerra y exterminio 4 
todo lo que huela á español de pura 
cepa. Y no podemos olvidar qne eso 
son nuevas actuaciones del odio cpie 
nos profesan los radicalismos antireli. 
giosos de allende los Pirineos. Y eso 
debe servirnos de lección para qne 
conozcamos que el afianzamiento de 
las glorias patrias debe hacerse siem-
pre sobre la base única de la Reli-i 
gión y de la moral católica. "Del ene 
migo el consejo," dice el refrán, y 
hemos de aceptarlo y practicarlo. 
" N o somos ni hemos de ser de los 
cobardes que se asustan (como alen, 
nos que hemos visto y leído) ante esâ  
agresiones de la sinrazón y del secta-
rismo, insinuando la especie de que 
nuestro clásico espíritu inquisitorial 
es la causa de ello, y que precisa abrir 
nuestras puertas á los sectarismos ex-
tranjeros. Esas son claudicaciones 
deshonrosas y antipatr iót icas por ir 
encaminada á destruir ó desfigurar 
siquiera nuestra alma tradicional, qué 
ha sido la piedra fundamental de 
nuestras grandezas seculares. 
" N i internacionalismos ni afrance-
samientos. cómodos, sí, pero cobar-
des siempre. Frente al uno y al otro, 
la afirmación íntegra y categórica de 
nuestro espír i tu secular. 
" A s í y sólo así resistiremos los ven-
davales extranjerizos, y salvarerana 
la nación en los críticos momentos que 
atravesamos." 
Mujeres españolas 
En los repartos de socorros realiza-
dos por las distinguidas damas de la. 
Junta de Madrid, han podido sorpren 
der los cronistas escenas muy dignas 
de estudio. 
Por la casa de la Marquesa de Squi-
lache se ha visto desfilar en esos ac-
tos admirables tipos de mujeres, lio-
nas de entereza y valor, que se mucs-
tran orgullosas de que sus hijos de-
fiendan con su bravura la bandera de 
la Patria. 
Son mujeres de vieja raza española, 
que traen á la memoria gloriosas evo-
caciones de las heroínas de Zaragoza 
y de las madri leñas del Dos de Mayo. 
Ellas demuestran, con su entereza, 
que el espíri tu patr iót ico de las espa-
ñolas de antaño alienta aún en el 
pueblo. 
Entre esos tipos de mujer, ninguno 
tan admirable como el de Gracia Ga-
rrido, una madre de fiero temple es-
pañol, que tiene á sus dos hijos en la 
guerra. Ambos son reservistas. 
E l segundo pertenece al bravo ba-
tal lón de Cazadores de Madrid, tan 
castigado en la campaña. 
Cuando par t ió este soldado, en una 
de las primeras expediciones de Ma-
drid, la madre fué á despedirle á la 
estación, valiente y serena. E l solda-
do lloraba al abrazar á la madre que 
sin auxilio quedaba en el desamparo, 
pero ella, abnegada y llena de entere-
za, le alentó bravamente, dándole 
consuelo y ánimo. 
Los hombres debían ir á la gue-
r ra . . . Defender á la Patria es un de-
ber y una honra . . . ¡ Animo, y á cum-
pl i r como un valiente!... 
Y la fuerte y valerosa mujer no de 
r ramó una sóla lágrima en la escena 
de la despedida, ni de sus labios sa-
lieron más que palabras de aliento 
para el soldado y vivas á España. . -
Pero al partir el tren, llevándose en 
el convoy sus últimos cariños y sus 
úl t imas esperanzas, la pobre mujer, 
tan entera y. tan dueña de su volun; 
tad. no tuvo energía para dominar su 
corazón, y cayó al suelo desvanecida, 
con una convulsión. 
Gracia Garrido, que carecía de todo 
medio de subsistencia, tuvo necesidad 
de, trabajar. Buscó casa donde servir, 
y t rabajó con su vi r i l entereza- gra-
naba tres duros mensuales, y ^oS.(r 
ellos lo-i manda á sus hijos de Mem18 
para que no carezcan de algunas c • 
sillas. , 1 
La valerosa madre se presento h*^ 
pocos (lías en casa de la Marquesa W 
Squilache para recoger su socorro, 
cuyo destino es Fácil suponer. 
Tranquila y serena, contó á las <• 
mas "su caso," mostrando m I''11 
siasmo de siempre. A l recibir 
corro sufrió un nuevo ataque al 
razón, v cavó redonda, al suelo. 
Comillas condutf 
on su coche, a 
su so-
co-
La Marquesa de 
á la pobre1 mujer. Bravo 
días »cos 
humilde casa de la calle de 
r i l lo , donde v i v e . . . y hace poc< 
volvió á visitarla. El lazo de la W 
dad y del patriotismo unió jin0'1an,a 
mentos ínt imamente á la alta 
y á la mujer del pueblo. 
e g u n d o A l v a r e z y 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
y y. L.—Los programas de teatros 
uclen traer como los periódicos mu-
has erratas de imprenta. La errata 
í me á usted le preocupa es de las que 
e sobreentienden claramente y no 
|aj] motivo para dudas ni averigua-
ciones. 
Un tabaquero.—El tecnicismo de la 
aritmética como el de otra ciencia 
lalQuiera, permite decir muchas co-
sas equivalentes. Usted ha leído que 
el número 10 es una unidad de según-
¿o orden y que. se llama "decena." 
\To sé cómo explicar esto de un modo 
¿ á s claro que como lo expresan los 
autores. No creo que necesiten más. 
explicación. 
Rayos X.—No habiéndose casado 
Un ella no tiene derecho alguno á re-
tenerla. Si ha reconocido el hijo, ptiC' 
usted reclamarlo. Lo demás que 
aíce es cosa muy delicada y se necesi-
laríau pruebas para demostrarlo. 
Un suscriptor.—Desea saber el do-
micilio de la hija del que fué afama-
do callista señor Vfeitía. 
Juana la Loca.—Dije hace días que 
el mejor medio de hacer feliz á una 
mujer es tener mucho dinero y no 
ser tacaño; y usted opina que estoy 
equivocado, que para hacer feliz á una 
mujer es necesario tener una digni 
dad acrisolada y un corazón muy no-
ble. 
Hay mujeres y mujeres; pero aun 
las que se privan por las más ele-
vadas condiciones de la inteligencia. 
• del corazón y del carácter prefieren 
las hombres generosos á los tacaños 
y los hombres ricos á los pobres. 
J. Knight.—Pregunta usted qué di -
be hacer un hombre cuando es pre-
sentado á una dama. Pues, debe dar-
se por muy dichoso con el honor de 
eonoeerla, y ponerse á sus pies como 
un servidor humildísimo, como dice 
Niegus en " L a Viuda Alegre.*' 
Panchita Cusubé.—No es una prue-
ba de amor el que un joven salude á 
una señorita diciéndola: "Buenas no-, 
ches s impát ica ." 
Respecto á lo otro, si el joven se 
empeña en enviarla postales y éstas 
no contienen nada que sea indecoro-
so, no se tome la molestia de devol-
vérselas. E l se cansará de enviarlas 
inútilmente. 
Florangel.—Dice su atenta y her-
mosa carta: " ¿ C u á n d o una señorita 
sale sola, si se encuentra con un ami-
go, puede permitirle que la acompa-
ñe sin temor á comprometerse n i per-
judicarse; ó debe manifestarle que no 
debe acompañarla cuando va sola aun-
que á ella le sea muy grata su com-
p a ñ í a ? " 
Si el encuentro es casual y el jo-
ven es de aspecto decente y además 
le consta que es un caballero de bue-
nos modales, no creo que la compañía 
de él la comprometa, sobre todo si es 
en la calle, ó en el t ranvía ó en algún 
otro lugar muy concurrido. 
Si á pesar de todo cree ella que la 
tal compañía pudiera dar pie á mur-
muraciones entonces ella debe rogar 
ál joven que la deje i r sola, y si no se 
atreve á decírselo, puede aparentar 
que va á tomar un coche y despedirse 
de él con este motivo. 
Esto último es lo indicado cuando 
el joven resulta un tipo impertinente 
y falto de delicadeza. 
Pero en tesis general, un joven de-
cente y una señorita yendo por la ca-
lle ó por el t ranv ía juntos, no es co-
sa impropia. Todos los días se ve, 
y á nadie le ext raña . 
u JU \ H J t n B l 
- Allá, ilejas de la ciudad, buscando la 
cariñosa sombra dp elevadas lomas, 
hay un lugar solitario y triste, que le-
vanta su frente sobro la árida sabana 
cual si fuera una atalaya: es el ce-
menterio. . . . 
A sus pétreas muros, corren ¡i rom-
perse las olas de las humanas pasio-
nes. 
En su seno amoroso encuentran tér-
mino todos 'los dolores. Los que su-
frís, los que tenéis interminables vi -
gilias, confiad en que, si encontráis 
cerradas todas las puertas, hay una 
que no se cierra jamás : la de la muer-
t e ! . . . . 
En sus playas silentes solo se oye el 
dulce batir de las alas del ángel de la 
oración. 
La voz del hombre no surcará nun-
ca el océano tranquilo de la eternidad! 
Jamás pondrá su planta en aquel 
país desconocido, de eüyos límites, nin-
gún caminante torna . . . 
La campana nos llama, en un día 
del año, frío y triste como las penas, á 
pensar en la Muerte: nos empuja á 
caer de rodillas para que recemos por 
los que, más dichosos, cubre la ipedra 
de la tumba • oraciones y flores, ¡ qué 
poco nos piden los muertos. . . ! 
Para ellos el abandono, y hasta el ol-
vido. . . ! 
Qué largas, qué sombrías son las no-
ches, qué solos reposan los muertos en 
sus helados lechos... 
En verdad que el recuerdo amoroso 
suele llegar abrazado de la oración 
luista ellos; pero la lluvia más constan-
te, azota e'l mármol de los sepulcros, y 
las auras de la mañana no dejan de 
sonreír, de estampar su beso perfuma-
do sobre el polvo de la Muerte.. . 
Necesitamos que el bronce cristiano' 
ños descubra el vaso de oro de los re-
cuerdos más queridos para que la ora-
ción brote de los labios.. . 
m. j . garcía GAROFALO MESA. 
Irr i tado Pla tón contra un esclavo 
suyo, se disponía á castigarlo á tiem-
po que llegó Xenócrates . 
— Ten. amigo mío. le d i jo ; entérate 
del delito de ese picaro, y hazme el 
favor de castigarlo, porque si lo hago 
yo mismo, estoy encolerizado y tomo 
excederme. 
e conquista del Polo 
Pasando el músico Eslratónico, por 
la isla do Serifa, le desagradó tanto 
por pequeña y por su mala situación, 
que le pareció imposible el que los 
hombres pudiesen vivi r en olla. Con 
esta idea, preguntó á su huésped: . 
— ¿Se usa la pena de destierro en 
este país? 
— Sí, le respondió ; se castigan con 
destierro los delitos de Estado. 
— i A h ! y entóneos, ¿por qué no co-
metes uno de esos delitos para salir 
de este maldito agujero? 
E ! m u n d o e l a ñ o 2 , 0 0 0 
esengaño 
Un labrador joven é inexperto, sem-
bró en un claro de montañas semillas 
de. ilusión; pero bajaron los pájaros 
del cielo y se comieron las semillas. 
Después, en un llano que le pareció 
fecundo, aró la tierra y en los surcos 
sem'bró semillas de esperanza pero ba-
jaron las aguas del torrente y se lle-
varon las semillas. 
Más tarde, aquel labrador joven é 
inexperto, sembró de ambas semillas 
en su corazón, y brotó una f lor : el de-
sengaño. 
P A P I . 
D e H e i i i e . 
É n mis sueños me apareces 
Todas las noches mi bien, 
Y vertiendo amargo llanto. 
Postrado quedo á tus pies. 
Mirándome con tristeza 
Sacudes la blanca sien, 
Y de tus azules ojos 
Las perlas veo caer. 
Me hablas con voz misteriosa, 
Me coronas de ciprés. 
. Despierto y no hallo la rama, 
Y la palabra olvidé. 
Diéronme aviso y consejo. 
Y me colmaron de honores; 
Dijeron que si esperase, 
Seríau mis protectores. 
Y á pesar de sus promesas, 
Me quedara en esqueleto, 
A no ser por un valiente 
Que me sacó del laprieto. 
Dióme pan aquel buen hombre; 
Lo ensalzaré eternamente. 
Siento no poder besarle: 
Sov yo mismo ese valiente. 
L o m á s muevo, lo m á s ideal que puede i m a g i n a r s é en a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
para l a presente e s t a c i ó n , lo acabamos de recibir . 
Galones y tules de todas clases, vestidos Imperio para baile , galones L u i s 
X V , galones directorio y cuantos adornos se puedan desear. Tenemos en esto lo 
que n inguna t ienda n i s e d e r í a puede presentar en l a H a b a n a . 
(5V Correo de ¿Parés, Obes&o 
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Los progresos de la química.—El sue-
ño de un sabio.—La química espi 
r i tual . 
En Abri l de 1.894 Mr. Berthelot 
asistía á un banquete de la Cámara 
Sindical de Productos Químicos y á 
la hora de los brindis tomó la palabra 
para expresarse de este modo: 
E l porvenir de la química será más 
grande aún que su pasado. Permíta-
seme decir á este propósito lo que 
pienso. Es bueno i r adelante con los 
hechos cuando esto es posible, y tam-
bién con el pensamiento, siempre. 
La tierra el año 2.000 estará desco-
nocida no habrá rebaños, n i pastores 
para cuidarlos no habrá mieses ni 
vergeles, ni v iñas ; naturalmente no 
habrá tampoco sembradores, n i v i -
ñeros, n i obreros agrícolas de ningu 
na especie. La tierra entera será un 
inmenso soto, dispuesto para el placer 
de la vista. 
No habrá minas en explotación, ni 
mineros, ni playas. Habiendo desapa-
recido las aduanas, lo mismo que las 
fronteras, no habrá proteccionis-
mo," ni celos entre las naciones, n i 
guerras. Todos los hombres serán re-
conciliados fraternalmente en la di-
cha común. 
¿Tendré necesidad de deciros qué 
mago ha heeho todos estos milagros? 
Solamente el químico es capaz de 
ello. 
Dios al arrojar al hombre del pa 
raíso, lo condenó á v iv i r con el. sudor 
de su rostro, para el año 2.000, el quí-
mico lo habrá libertado de esta mal-
dición, conduciéndolo triunfalmente 
al paraíso perdido. Le habrá bastado 
para ello darle gratuitamente los pro-
ducios necesarios á su alimentación. 
!Y qué cosa más sencilla; 
Puesto que estamos hechos de cua-
tro elementos, que abundan en la na-
turaleza, \. es difícil á la .síntesis quími-
ca constituirlos en fopma de alimen-
tos, dándole las cantidades que de 
ellos perdemos.? 
Entonces cada uno llevará por la 
mañana su pequeña tableta azoada, 
para nutrirse durante el día, su pe-
queña mota de materias grabas, su 
pequeño pedazo de fécula ó áL¿ ^ 
car. su pequeño frasco de especian 
aíomatipás, acomodadas á su gusto 
particular, y esta será la dicha per-
fecta: la cuestión social será resuelta 
Libres los hombres de la obligación 
del trabajo, /en qué emplearán su 
una prueba terrible no 
le hacer! Se ent regarán 
ación desinteresada de' 
al, á la práct ica de las 
speeulaciones sin fin d& 
Escurrirán á la manera 
antiguos, bajo los bollos 
arüoies para siempre dispensados de 
dar frutos. 
Pero ¿quién sabe si estas discusio-
nes no engendrarán también disputas 
querellas, guerras?,.. 
No; los hombres ganarán en t-iúlzíi 
ra y en moralidad, á medida (pie ce-
sen de alimentarse con carne y do 
destruir á las criaturas vivientes. 
Pero aun una duda quedará en su 
alma. Será necesario descubrir una 
química espiritual qüe cambie la na-
turaleza moral del hombre, tan pro 
fundamente . como nuestra química 
cambia su naturaleza material. 
tiempo ? ¡ Eí 
tener nada 
á la investí 
del 
TRAGEDIAS Y MARTIRES 
Ningún problema geográfico ha cos-
tado tantas vidas como el descubri-
miento dd Polo Norte. Desde .1553, en 
que Sir Hugh Willoughby salió de 
^iglaterra "para buscar y descubrir 
las partes septentrionales del mundo," 
hasta la fecha, apenas ha habido expe-
dición ártica, que no haya dejado al-
guno de sns miembros entre las nieves 
boreales, y de ellas, nueve han concluí-
do en terribles desastres, que bastar ían 
para que, nadie hubiese intentado repe-
t i r 'la empresa si la ciencia, como la 
guerra, no tuviese sus héroes. 
El mismo Willoughby, á quien debe 
considerarse como primer viajero árti-
co, fué la primera víctima del Polo. 
Después de descubrir la Nueva Zem-
bla, en el viaje de regreso, pereció con 
muchos de los suyos, de hambre y de 
frío, en las costas de Laponia. Medio 
siglo más tarde,,John Knight, encarga-
do por una sociedad comercial mosco-
vita de buscar el paso del. Noroeste, 
naufragó á la altura del Labrador, pe-
-peciendo con todos sus compañeros; y 
en 1610. cuando la cuarta expedición 
del célebre navegante Hudson, parte 
de la tripulación que éste llevaba se 
sublevó y abandonó en las regiones bo-
reales al jefe de la expedición y á otros 
ocho idivíduos, de cuyo paradero no 
se volvió á tener noticia. 
Apenas habían transcurrido nueve 
años, cuando los daneses, envidiando 
la gloría que en aquellas misteriosas 
regiones había conquistado Baffin 
para los ingleses, enviaron á ellas dos 
buques al mando de Juan Munck. 
Aquella nueva expedición fué desastro-
sísima. Munck volvió á Dinamarca, pe-
ro sólo con tres marineros, y los cua-
tro volvieron locos; sorprendidos de 
improviso por el invierno á los 63° de 
latitud, el horror de ver morir poco á. 
poco todos sus compañeros, les había 
privado de razón. 
COMO MURIO J O H N F E A N K L I N 
La buena suerte suerte de los nave-
gantes Ross y Parry, que en el primer 
cuarto del pasado siglo realizaron va-
rias expediciones, penosísimas, sin du-
da, pero de las cuales regresaron sanos 
y sailvos. hizo dar al olvido las trage-
dias de los siglos pasados. Su compa-
triota, John Pranldin, que ya había 
viajado por los países boreaües y había 
estado á punto de morir de hambre en 
ellos, fué encargado por el Almirantaz-
go de una nueva expedición, y el 19 
de Mayo de 1845 salía del Támesis con 
los buques "Erebus" y "Ter ro r , " lle-
vando una tripulación de 137 hombres 
mandados por los capitanes Fitzjames 
y Grozier, gente toda ella valerosa y 
avezada á los, mayores peligros. 
E l 22 de Julio, el ballenero Mart ín 
vió los dos buques en la bahía de Mel-. 
vi!le y conversó con sus tripulantes; 
cuatro días después, otro ballenero los 
vio pasar, al. anochecer, por el estrecho 
de Laucaster. Y lluego, nadie volvió á 
saber de ellos. 
Cuatro años transcurrieron sin noti-
cias de los expedicionarios. Inglaterra 
no podía ignorar tanto tiempo el para-
dero de ciento cuarenta hijos suyos, y 
c] Almirantazgo primero, y luego la es-
posa de Pranldin, costearon numerosas 
expediciones para buscar á los desa-
parecidos. 
La mayor parte de ellas no consi-
guieron nada: pero al fin él balle-
nero Penny, en 1850, encontró en la 
isla Beechcy las tumbas de tres mari-
neros, y en 1854, el Dr. Rae, jefe de 
una expedición ajena al asunto, obtuvo 
en una aldea esquimal varios objetos 
que pertenecieron á Frankl in y á sus 
compañeros. 
Aquellos salvajes íe contaron que 
cuatro años antes habían encontrado 
cuarenta, hombres blancos que les die-
ron á entender por señas que su barco 
había sido aplastado entre los hielos. 
Los tales hombres marcharon hacia 
ci í-nir. y debieron morir de hambre, 
mies *los mismos esquimales hallaron 
sns cadáveres algunas semanas des-
El relato fué confirmado por la ex-
pedición .Mac Clintdk. que. en 1857, 
encontró en la Tierra del Rey Guiller-
mo un documento dando cuenta de la 
muerte do Franklin y de casi toda su 
La hoja estaba escrita por los últi-
mos supervivientes; faltos de abrigo y 
de alimentos, habían sufrido una larga 
agonía de doce meses ; n i uno sólo de 
ellos escapó con vida. Algunos años 
más tarde, una mujer esquimal que 
vió un grupo de ellos y quiso llevarles 
auxilio, contaba que los encontró á to-
dos, menos uno, muertos de hambre y 
de frío. 
E l único que quedaba viv^o estaba 
sentado en la playa, con la cabeza apo-
yada en las manos y los codos en las 
rodillas. " E n esta posición—decía la 
esquimal—se quedó muerto al querer 
alzar la cabeza para hablarme." 
E L " P O L A R I S " Y L A 
" J E A N N E T T E " 
Después de varias expediciones árti-
cas más ó menos penosas, como la de 
Mac Clure, durante la cual, el 19 de 
Agosto de 1853, pereció eí teniente Be-
Oloc, de la marina francesa hubo otras 
cuya suerte no fué mucho más halagüe-
ña que la de Franklin. 
Una de ellas fué la del "Polar is ," 
mandada por el americano Hall , en 
1872. Durante la invernada, el jefe de 
la expedición mur ió ; murieron también 
parte de sus hombres y los restantes 
fueron sorprendidos por una tempes-
tad, que ocasionó nuevas víctimas y 
arrancó un enorme trozo de hielo, lle-
vándose en él parte de la tripulación. 
Los marineros qué en aquel momento 
estaban á bordo lograron salvarse á 
nado, pero hubieron de pasar todo un 
año en aquellas regiones, hasta que con 
los restos del buque pudieron construir 
un bote con el que llegaron á las colo-
nias danesas. En cuanto á los que que-
daron sobre el témpano flotante, fueron 
arrastrados hacia el sur, y á los tres 
meses los recogió un buque cerca de 
Terranova, cuando algunos de edlos es-
taban á punto de morir de hambre. 
En 1879. salió de San Francisco 
otra expedición desgraciada, la de 
"Jeannette," costeada por el célebre 
director del " N e w York Hera ld ," 
Gordon Bennett, y mandada por el te-
niente De Long. Nada se supo 
del buque ni de sus tripulantes 
hasta el año 1881. en cuyo mes 
de Septiembre llegó á las cos-
tas de Siberia un bote con algunos 
náufragos, que contaron que el barco 
había sido aplastado por el hielo, y sus 
tripulantes se habían salvado en tres 
botes. De dos de éstos no se pudo ave-
riguar nada, y al año siguiente, en 
Marzo, se encontraron los restos de 
De Long y diez compañeroh suyos, con 
el diario de sus últimas días, hasta 
caer moribundo el jefe de la expedi-
ción. 
MAS DRAMAS 
E l relato de estos dramas seria in-
terminable. E l mismo fin que las expe-
diciones de Franklin y De Long, tuvo 
la del americano Greeley, cuyos tristes 
restos descubrieron Nordenskiold y 
Schley en 1884, y sabido es que del 
atrevido André se ignora todavía la 
suerte. 
Eso sin contar las pequeñas trage-
dias, que no han afectado á la suerte 
de las expediciones, como son la desa-
parición de Querini. compañero del 
duque de los Abrazos, y la muerte de 
Ben.tzen, uno de los compañeros do 
Baldwin, cuyo cadáver estuvo guar-
dando durante dos meses otro indivi-
duo de la expedición, para impedir 
que se lo comieran los osos. 
Ambos viajeros, el vivo y el muerto, 
ocupaban la misma choza en sacos de 
dormir colocados uno junto á otro, 
hasta que llegó el resto de los expedi-
cionarios, y se dió sepultura al infor-
tunado Beltzen con la debida solem-
nidad. 
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E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
M B i S M l C I A f f i s u u n 
Lis ta de tos Comerciantes 
F e r n á n d e z y Hermano , "PaJbiS R o y a l , " 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
R a m i r o de la R i v a , " L a Or ienta l" , 
Obispo m'im. 73. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , San R a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mercadal y Hermano , " L a G r a n a -
da", Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a j n i v e r s a l " , Obispo 
n ú i n o r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " San R a f a e l n ú -
mero á. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hotel Sevi l la" , T r o -
ca dero y Zulueta . 
Bene jam, " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é Indus tr ia . 
S o l í s y Hermanos , " F í E n c a n t o " , G a -
liauo y San R a f a e l . 
F r a n c i s c o de la Maza, " F á b r i c a cíe 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " Agui la n ú m e -
ro 2 9 2 . 
A m o r y C o . ( S . en O . ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helados, cal le de G a l i a -
no n ú m e r o S 6 . 
Sucesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
Wé&sútiL é I n d u s t r i a . 
H ierro y C a . , " E l Feni.v", Obispo y 
A r.. na cate. 
H a r r i s B r o s . C o . , Statlonery Photo-
graphic Suplies , calle de O'Rei l ly , n ú -
mero ,104. 
A m p u d i a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
tr ica" , C a l i a n o m'im, 37 . 
F e r n á n d e z , Castro y C a . , M u r a l l a 23, 
P a p e l e r í a . 
J o s é A , Garc ía (S . en C . ) L a Marquesi -
ta, Tejidos, S e d e r í a y Confecciones. San 
Rafae l y Agui la . 
J o s é de Castro . "Hotel L o u v r e , " San 
Rafae l y Consulado. 
J . Val ladares , C a r n i c e r í a , P laza del V a -
por, Cas i l las 23 y 23 . 
Bust i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " . Gal iano 78. 
A. y S. Campignon, J o y e r í a , hotel " I n -
glaterra ," Obispo 74. 
L o s cupones de las f á b r i c a s L a Moi 
da corriente al objeto de comprar el C A R 
E í Carnet Sportivo se vende en las 
Sevi l la , Trocadevo y Zulueta . 
" E l Moderno Cubano", A r t í c u l o s de ca-
za. Obispo 51 . 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Pianos y 
M ú s i c a , Obispo n ú m . 127. 
J . G i r a l t é h i jo , A l m a c é n de M ú s i c a y 
Pianos. O'Re i l l y 61. 
F . C o l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 32. 
Sanjenis y C a . , S o m b r e r e r í a , San R a -
fael 1 ^ . 
B e n e j a n , P e l e t e r í a , 4tB5 Sol", R e í a s -
c o a í n n ú m e r o 61 y medio. 
P e l e t e r í a * E l Paseo", ú l t i m a s noveda-
des . I m p o r t a c i ó n d irec ta . Obispo 57, es« 
quina á A g u i a r . 
Santiago Minchol , "Hotel F l o r i d a . " 
Obispo y t u b a . 
Heros y H n o . L a Glor ie ta Cubana , T e -
j idos, S e d e r í a y Confecciones, San R a f a e l 
n ú m e r o 31 . 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pasaje" , P r a -
do n ú m e r o 95 . 
Quintana y Mazzeo, Gal iano 70. Impor-
tadores de j o y e r í a fina y objetos p a r a re-
galos. 
Manuel L ó p e z , "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124, 
Angel F e r n á n d e z , Sol 15 y medio. T e l é -
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y C e l a , D u l c e r í a " E l Boulevard" , 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones, 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s Ranero , 
Grandes bara t i l l o» y confecciones en ge-
neral . Mercado de C o l ó n , por A n i m a s . 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo. A l -
macenes de Quinca l la y j u g u e t o n a . Obis-
po 8 5 . 
" E l Almendares", de R . G o n z á l e z y 
C a . , Optica, J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 51 
" L e Pr intemps", de Soto. F e r n á n d e z y 
C o m p . , ( S . en C ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones . Obispo y Compostela . 
" L a E s t r e l l a de I t a l i a " , de Osear P a -
gl ieri , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamant is ta , Compostela 4 6 . 
3a, L a Afr i cana y E l T icke t , son mone-
N F T . 
oficinas de la empresa bajos del Hote l 
26-^30; 
Y í l l G E N Y M A D R E 
( V E K S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I M INYERNIZIO 
. ( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a por l a C a s a E d i t o -
r i a l de G a r n l e r h e r m a n o s . P a r í s , s e 
e n c u e r n a de v e n t a en l a l i b r e r í a L a 
U o d e r n a P o e s í a . Ob i spo 133 y 13S 
(ContlnQa.) 
Olvidaba al pobre muerto empu-
jado por ella á la tumba, al hijo tem-
'ao de él y por el cual un día hubiera 
üacto el alma para poseerlo? 
¿Qué era ella pana la princesa? 
Ulla niña arrojada airadamente 
coa su madre; .antes de nacer; hija d-e 
a culpa, abandonada á una mujer 
n o h VÍdo1a' 0'bl^acla á llevar un 
• ^""^"J'w.lo primero, después 
.cogida por piedad y por reraordi-
«nento, y por último, adaptada. 
zJL- T r - p o r r-,ué ahopa se llamaba 
\T l ' ü e i ' cambiar del tono 
'tL^T ?om,bres tan-' ignominiosa. fP^nte 1 levad is? 
o W T a t l a n ? Pl,oc"i'aba olvidar, si 
d<j0' á n d a l e una nueva existen 
cia, ya para el̂ o contaba una histo-
r ia simple y honesta, ¿podía dejar 
que ignorase la verdad aquel hombre 
¡honrado que deseaiba su-mano? 
¿Y podía confesar al conde Moma-
ro que ella había sido la peor de las 
rameras ? 
/.Alfredo no habría huido de ella 
con horror, como ha.bía huido de su 
primera novia ad creerla culpable? 
Todos esos pensamientos germina-
ban en el cerebro de la cortesana. 
¿A qué resucitar el pasado? ¿No 
se hab ía dicho y repetido mi l veces á 
sí misma que Joseíi.na Rondóla y 
M-ary Gibert sólo existían en la fan-
tasía de alguno que la había conoci-
do ; pero que para el mundo estaba 
imuerta para siempre? 
¿A qué resucitar el pasado, cuando 
le estaba reservado nn porvenir tan 
Ibri'llante, tan espléndido? 




lia con e] hijo de 
lo había vuplto á 
T hasta si un día se encontrase en-
fronte de ér.¿cómo podría suponer 
que la condesita Vinci . ó la condesa 
.Muuaro tuviera algo do común con 
,1a. "Venus de T u r í n ? " 
haíber dejado 1 
i-astón. pues ella 
rer. 
En Marcos y Carmela ni pensaba 
siquiera. 
La joven resistíase en vano contra 
su voluntad; la sangre corría por sus 
venas ardiente y febril . 
—(¿¡Estaré lO'Ca para tener escrúpu-
los ahora?—exclamó casi en voz alta. 
Una sonrisa soberbia se dibujó en 
sus labios y uiurmurando el nombre 
de Alfredo, se echó de'bajo de las sá-
banas, no tardando en dormirse pro-
íundamente . 
111 
E l conde Alfredo Monaro vino k 
ser en casa de la princesa una asidua 
visita, y de todos los sitios frecuenta-
dos por Ta t i ana y su hija. 
¿Acaibarm a.quello con el firme pro-
pósito de no amar más, de permane-
cer soltero toda la vida? 
Ante las gracias, la belle/a y la in-
genuidad de Zcnia, había quedado 
desarmado. 
En los círculos, en todas partes, no 
se hablaba de otra cosa que del anun-
cio del matrimouiü entre ambos jc-
El coraz-ón de la cortesana saltaba 
de gozo. Había logrado su intento. 
.Vlfredo sería suyo. 
Sin embargo, algunos momentos, 
Zenia sentía üü peso insoportable aiie 
le oprimía y le lahogaba, y en uno de 
estos momentos de desaliento supre-
mo, la sorprendió Tatiana. 
La p.rinces<a se asustó. 
—¿Qué tienes, adora'da mía? —la 
preguntó abra/:ándola.— Por qué es-
tás tan triste? 
Zenia le echó los 'brazos al cuello, 
ai ¡ovando su blonda caibeza en ei 
vov a ser 
d i 
—contesto, —me parece que 
muy desgraciada. 
ra ciada t ú ? . . iOómo mu -
.—Tú eres una santa, mamá. Yo 
no había visto nunca tanta bondad, 
tanta paciencia... Es verdad que 
cuando se ama . . . 
Y calló. 
• Su cara tifióse de ruhor; sus 'bra-
zos, que continua-ban abrazados al 
cuello de la princesa, se desprendie-
ron temblando. 
Tatiana pareció comprenderla. 
—Tú amas, ¿verdad? —exclamó.— 
Xo me lo ocultes, tú amas.. . 
tocios tus deseos . . . 
—1¡ Oh! sí. mam'á, tú h 
siado por mí ; ¡no lo merezco! 
— i j No digas esto l 
—iCuando pienso en la conducta 
que he observado años a t r á s . . . 
Tatiana palideció. 
—La culpa es mía ; pero ya tú ves 
que busco todos los medios para ha-
c-rmHa .perdonar. 8i tú has suíVi-
do. al menos tú ¡aO eres culpable, y 
has conservarlo tu querida inocencia, 
pero piensa en la lucha cruel que yo 
be soportado, enamorada como esta-
ba, como lo estoy siempre, de mi po-
bre Osvaldo, sabiendo que me trai-
cionaba. 
La. lia .besó varias veces con iu-
t í T i i u r a . 
satisfecho i —Pues bien, sí, mamá—suspiró Ze-
j nía.—quiero decírtelo todo, todo; si 
es déma- r t e parezco culpable, me castigarás, 
i Desde que vi al cor '1- ^ ; Aionaro. me 
sentí arrastratk. invenciblemente ha-
cia é l : me pareció e] m'ás digno de mis 
aspiraciones y sentí que sería muy 
desgraciadla si no pudiese dividir mi 
vida con la suya! . . . Mamá, mamita 
querida, dímelo t ú . . . ¿El amor tie-
ne estos ímpetus imprevistos? ¿Es 
ventad que á veces basta una mirada 
para unir dos corazones para siem-
pre ? 
Había tanta ingenuidad en las pa-
labras de Zenia. que Tatiana sonrió 
cou indulgencia, acariciándola. 
—'Con frecuencia el amor se com-
prende así, mas no siempre resulta 
bien, y hasta concluye mal. Pero no 
i en tu caso, porque si tú amas al con-
1 de Monaro, él está loco poí t i . 
—¡Oh! mamá— balbuceó Zenia, 
como pre?.a de una poderosa emoción. 
La princesa sonrió, y pros iguió : 
— E l conde ha confesado su amor 
j ú la señora Tersanti, la cual á su vez 
j me ha haiblado á mi . Te confieso que 
j no soñaiba separarme tan pronto de 
j mi adorada h i j a . . . 
—Mamá— interrumpió vivamente 
i la joven,—si el conde Monaro no acep-
tase vivir contigo, á costa, de todo, 
l renunciar ía casarme con él. 
I Tatiana tenía los ojos llenos de 14-
! grimas. 
—'Querida, querida mía. ¿no quie-
res dejarme? 
—'Xo. m a m á ; ¡nunca, nunca! 
La princesa la estrechó contra su 
corazón y la cubrió de besos. 
—Lres un ángel, y el conde no en-
: (•••ntraría una joven (pie valiera !o 
' que tú : hoy hablaré con él. 
—¿Tú. mamá? 
--•Sí, en casa de la aeiíora Tersanti; 
haibíamós fijado día para ponernrts de 
acuerdo y creo mejor qué tú no te ba-
iles presente: ya sabes que no tensm 
otro pensamiento en el mundo que tJ 
felicid'ad. 
( C o n i v t i w i r b ) * 
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N E C R O L O G I A . 
La señora María M. Bastiony de Fresno 
Nuestra es la pena del querido doc-
tor Fresno: nuestra hacíamos su tris-
I r / . ; ! , auando al i r á preguntarle por 
su señora madre en estos días amargas 
dje angustiosa enfermedad, nos decía 
siomipre :—'Sigue mal. . . Sigue m a l . . . 
Y nuestra hacemos su amargura 
h o y , cuando nos dicen que su madre 
ha muerto. 
María Magdalena Bastiony de 
PreSHO fué una virtuosa dama que su-
po concentrar en un hogar todas sus 
aspiraciones, que supo ha.cer mucho 
h U ' u calladamente, como manda hacer-
lo Dios, y que ha visto premiadas su 
bondad y su nobleza con las grandes 
alegrías más legí t imas: las que le han 
proporcionado los,muehos triunfos de 
su hijo. • 
Murió, como lo que fué : como una 
huená cristiana, después de haher re-
cibido los Santos SacramentoiS y la 
'bendición Apostólica. 8u entierro se 
efectuará mañana á las cuatro de la 
tarde, saliendo de la casa mortuoria,. 
Gal i ano, 50. 
Enviamos nuestro sincero pésame á 
su lanoso, y se lo •enviaimos á su hijo 
nuestrc) ilustre y querido amigo doc-
to: Presno. 
POR LAS OFICIMS 
E l dragado del puerto de Cienfuegos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto re-ciente, ha dispuesto 
dejar sin efecto la suspensión de las 
obras del dragado del puerto de Cien-
fuegos consignada en Decreto de on-
ce .de Septiembre próximo pasado, en 
cuanto á su carácter definitivo, dis^ 
poniendo que previa la celebración de 
la oportuna subasta continúe su eje-
c u c i ó n aplicando al efecto el sobran-
te que resulte del crédito de $50,000 
destinado á estas obras. 
P̂ n dicho Decreto se conviene tam-
bién en que el resto de las obras pue-
de realizarse con un gasto máximo 
de $2,000 mensuales, sin notable sa-
crificio para el Tesoro. 
E l doctor Porto 
Con motivo de su pase al Congre-
so, estuvo á saludar y ofrecer sus res-
petos al Jefe del Estado, el miembro 
de la Comisión Civi l , doctor Porto. 
E l señor Zayas 
Él Vicepresidente de la República, 
doctor don Alfredo Zayas, visitó al 
Jefe del Estado, con quien depart ió 
de diferentes asuntos, entre éstos, del 
nombramiento del futuro Secretario 
de Estado. 
Licencias 
Se han concedido por la Secretaría 
de Hacienda las siguientes licencias: 
l 'n me-s al señor Drosino WÜtz, Ofi-
cia! dé la Sección de Contribuciones, 
l ' n mes á Antonio Baloyra, i laquinis-
ta del Servicio de Guarda-Costas. 
Quince días á Joaquín Guardia, fJs-
cribiente de la Aduana de Cárdenas, 
l ' n mes á Abelardo Hernández, Ofi-
cial de la Sección de Estadíst ica y un 
mes á Juan Bravo, Administrador de 
la Aduana de Trinidad. 
Nuevos conciertos 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda, se han firmado por el señor 
Juan .Martínez Rama, los Contratos 
para el pago del Impuesto sobre las 
Aguas de Seltz y gaseosas que elabora 
en sus establecimientos de Unión de 
Revés y Colón. 
Interinatura 
Se ha dispuesto que el doctor Eu-
genio Albo se haga cargo interina-
mente de la jefatura del Dispensario 
para Tuberculosos, mientras dure la 
ausencia del doctor Rensoli. 
De Farmacia 
En el Negociado de Farmacia de la 
Dirección de Sanidad, han inscripto 
sus t í tulos de Doctores en Farmacia, 
los señores José Lorenzo Pérez y Pé-
rez y Emilio V. García y Guerrero. 
—Por la Dirección de Sanidad se 
ha ordenado al Subdelegado de Far-
macia de la tercena sección de la Ha-
bana, que si las boticas sitas en More-
no 40 y en la calle 12, en el Vedado, 
cuyos directores facultativos han ce-
sado en sus •cargos, se encuentran, ¡pa-
sados los 15 días que señala el Regla-
mento, sin nnevos directores faculta-
tivos, proceda á iniciarles el oportuno 
expediente de clausura. 
C O M I S I O N D B b 
S E R V I C I O G I V I L 
E l servicio clasificado 
La Comisión del Servicio Civil , en 
sesión celebrada el 23 del corr ien t í 
mes de Octubre de 1909, ha resuelto 
declarar y declara, que los funciona-
rios y empleados del servicio clasifi-
cado de la República, que no remitie-
ron las plantillas de los modelos uno 
y tres, á que se contrajo la Instruc-
ción número cinco de doce de Julio 
próximo pasado, dentro del plazo en 
la misma determinada, y aquellos que, 
cumpliendo esa disposición las envia-
ron, pero que por sus declaraciones 
se encuentren comprendidos en los ca-
sos que determinan los art ículos 38 en 
su inciso segundo, y él 59 de la Ley 
de su nombre, no pueden acogerse á 
los beneficios que concede la segun-
da de las disposiciones transitorios de 
dicha Ley del Servicio Civi l hasta tan-
to que, con arreglo á las facultades 
que otorga el apartado diez del ar-
tículo 8 de la misma, se investigue y 
se resuelva en cada caso, lo que en 
justicia proceda. Lo que se publica 
para general conocimiento y á sus 
efectos oportunos. 
(F.) Emilio del JUNCO, 
Presidente de la Comisión. 
Ü U S T I G I A 
Autorización 
El Sacerdote católico, apostólico 
romano, don Fructuoso Andueza, ha 
sido autorizado para solemnizar ma-
trimonios. 
Notario Público 
Don Gonzalo Pedroso Mantilla, ha 
sido nombrado Notario Público del 
Partido Judicial de Cienfuegos. 
SANIDAD 
Nombramientos 
El doctor José Antonio López del 
Valle, ha sido nombrado Jefe local de 
Sanidad de la Habana, importante 
puesto que con tanto acierto ha des-
i nipeñaclo ya en otra ocasión. 
Para ('1 puesto de Jefe del Dispen-
sario para tuberculosos que desempe-
ñaba el doctor López del Valle pasa á 
ocn.parlo el doctor Fernando Rensoli. 
Para cubrir la plaza vacante por la 
renuncia presentada por el doctor Jo-
sé Miguel Peña, ha sido nombrado el 
doctor Manuel Codina. 
A inspeccionar 
Se le han remitido al Jefe local de 
Sanidad de Martí , boletas de pasajes 
palca que gire visita de inspección á 
los servicios del poblado de Máximo 
Gómez. 
Maleina y Sueros 
Se ha dispuesto al Director del La-
boratorio, remita doce frascos de ma-
leina, sueros antidiftérico y antitetá-
nicos, al Jefe local do Sanidad de San 
Antonio de los Baños. 
Licencia 
Se le han concedido treinta días dé 
licencia por enfermo, al doctor Fer-
nando Rensoli, Jefe del Dispensario 
para Tuberculosos. 
D E P R O T O C I A S 
S A N T A G U A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, Noviembre 4, 6.45 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E n la Aduana se instruyen diligen-
cias por sustracción, del muelle de 
Aviles, de dos tercerolas de jamones, 
pertenecientes á la casa de Cardona y 
Oa. También asegTÍrase que faltan sa-
cos de harina y tercerolas de manteca. 
E n distintas bodegas los inspectores 
de la Aduaria han encontrado jamo-
nes de los sustraídos. 
E l Corresponsal 
t m m m m e l cable 
G O B I G R N O P R O V 1 N G I A L . 
E l cierre 
E l Gobernador Provincial ha sus-
pendido el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de la Habana sobre el 
cierre de panader ías y bodegas los 
domingos. 
Esta resolución del Gobernador es 
ya ejecutiva, no pudiendo por consi-
guiente dichos establecimientos abrir 
sus puertas el próximo domingo. 
Nos ex t raña y asombra la resolu-
ción del señor Gobernador, porque 
con arreglo á la legislación vigente, 
no se pueden suspender los acuerdos 
de los Ayuntamientos sino cuando in-
fringen ó son contrarios á las leyes y 
' á la Constitución y con ese acuerdo 
en verdad no se ha violado ni infr in-
gido n ingún precepto legal; es más, 
pnra su adopción se han llenado to-
dos los requisitos del caso. 
Así. pues, el decreto de suspensión 
tiene que ser caprichoso y por eso nos 
asombra más la peregrina resolución 
del general Asbert, á quien creíamos 
más respetuoso de los acuerdos de las 
eorporaciones populares dictadas en 
la plenitud de sus atribuciones y sin 
infr ingir las leyes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados los tripulantes del va-
por español ' 'Miguel M . Pini l los ," 
Juan Osete Casas y Perfecto López 
Barbosa. 
A flote 
El sábado fué puesto á flote el her-
moso vapor " P u r í s i m a Concepción," 
de la Empresa Carlos J. Truj i l lo , el 
cual se hallaba varado en la Enstíia.-.-
da de Mora. 
Consejo Nacional de Veteranos 
De orden del señor Presidente se 
ruega á los señores que componen el 
misino se sirvan concurrir el próximo 
sábado 6, á las 8 p. m.. á la junta ex-
traordinaria que se celebrará en el lo-
cal de la Secretaría con motivo de la 
visita que hará á esté Consejo el Pri-
mer Vicepresidente del mismo. Mayor 
general Alario G. Menoeal. 
Don Jorge Morlón 
Después de un largo viajé por Eu-
ropa ha regresado á esta capital nues-
tro querido amigo el popular librero 
don Jorge Morlón, dueño de la " L i -
b re r í a ¡Nueva," situada en Drágones 
frente al teatro Alartí. 
'El señor Morlón trae magníficos 
proyectos de adelanto y reformas en 
su l ibrería. A consecuencia de impor-
tantes negocia'ciones con las principa-
les casas editoras del extranjero, va 
á ampliar su l ibrería y extender la 
esfera de sus negocios, estaibleeiendo 
nna gran casa. 
Lo celebramos mucho, al tener él 
gusto de dar la ibicnvenida al estima-
do amigo. 
Del Ateneo 
Por orden del señor Presidente se 
cita á los señores socios -para la Junta 
General extraordinaria que habrá de 
celebrarse el di a 5 del actual, á las 
ocho de la noche, para dar cuenta con 
las reformas del Reglamento hechas 
por la, 'Comisión nombrada al efecto, 
ha-ciéndose presente que, por ser ééta 
la segunda convocatoria, la sesión 
se verificará con cualquier número de 
eodicurrentes. 
R, Sarabasa, Secretario. 
H A B A N A 
D E N U E V A PAZ Y P A L O S 
Octubre 31. 
Culta y grandiosa y por todos con-
ceptos brillante fué la velada en ho-
nor de Luz Caballero, con qué se re-
gocijó ayer el numeroso público reu-
nido en el local del Centro de Arte-
sanos de Palos. 
Allí escuchamos discursos de noble 
y elevado estilo. Las ideas más subli1 
mes, las imágenes más hermosas tu-
vieron cahida en un acto que fué ca-
lificado por el señor Ismael Clark de 
trascendental. AHÍ se instruyó delei-
tando, á imitación del inmortal Don 
Pepe, allí se ver t ieron sólidos pensa-
mientos presentados por êl doctor Ta-
mayo. A él le oímos decir que la mu-
jer cubana é r a l a más hermosa del-
universo, epte la entereza de carácter 
del festejado era tal como lo demues-
tra la decisión de abandonar su co-
modidad en el extranjero para entre-
garse á los jueces, que más tarde le 
absolvieron. 
Abrió la velada el Alcalde, señor 
Padrón, quien saludó con, frases de 
cortesía al inmenso público y á los or-
ganizadores de la fiesta y 4 los orado-
res que habían de realzar el acto. 
Llegado el turno al señor Clark, 
Inspector Provincial de las escuelas 
de la Habana, pronunció un sencillo 
cuanto substancioso discurso, que me-
reció una prolongada ovación de los 
allí congregados. 
Las dos ipiececitas anunciadas, de 
Vi ta l Aza. fueron interpretadas con 
Aerdadero acierto, luciéndose todos 
los personajes. Porque el señor Caste-
llanos, muy com-petente Inspector es-
colar, pareció un consumado artista. 
El señor Ponec y la esposa del señor 
Féblas, doña María, se mostraron co-
mo grandes actores. La señorita Hor-
tensia Piad, inmejorable, y adrede 
nombro el último al acaudalado señor 
Gregorio Venero, quien se posesionó 
tan bien de su cómico papel, que man-
tuvo constantemente la hilaridad del 
publico. 
La presencia de Sara López Vene-
ro en el escenario fué saludada con 
prolongados aplausos. Lucía precioso 
traje blanco. Hizo un derroche de ha-
bilidad cantando, acompañada de 
piarno. Posee una educación artística 
digna de su competente profesor de 
música, el conocido Max Febles; am-
bos, el uno haciendo hablar al piano, 
y la otra cantando, entusiasmaron al 
distinguido público. 
Y qué diré del coro de ángeles— 
pues no otra cosa eran aquellas lindas 
niñas—que por tres veces nos embe-
lesaron con Sus voces? Todas muy so-
bresalientes, y muy monas Guillermi-
na. Angelina y Abigail Borges. 
Muy graciosa la niña Patria Mar-
tín y muy aplomado el niño Waldo 
Valdéí?. Ambos recitaron magistral-
mente. 
De enihorabuena está la Junta D i -
rectiva del Centro de Artesanos; por 
ello exteriorizaron su satisfacción el 
Presidente, D. Ricardo Martínez, y su 
há'bil y complaciente Director, señor 
Antonio Gutiérrez. 
Tarea imposible sería nombrar á to-
das las damas que con su gentil pre-
sencia realzaron el acto. 
Hoy terminaron las oposiciones á 
la escuela de los Cocos, habiendo sido 
¡impuesta la señorita Blanca Pérez. 
Las demás aspirantes fueron aproba-
das y quedaron en el escalafón para 
cubrir las vacantes que ócurran du-
rante el presente curso. 
Muy felicitado Fué el Iribunal por 
la justicia con que procedió en este 
acto. 
Ayer se celebró un torneo en esta 
ciudad, hubo juego de pelota y un 
gran baile. 
Francisco Benito Garc-a. 
Servicio de la Prensa Aaofliad® 
NUEVO TRIUNFO 
DE OAPAÉLANCA 
Nueva York, Noviembre 5. 
José Raúl Capablanca, el joven y 
afamado ajedrecista cubano, jugó 
anoche en el Manhattan Chess Club, 
veinte y nueve partidas simultánleas, 
ganando veinte y seis, resultando dos 
tablas y perdiendo solamente la que 
jugó contra J . A. Ohristian, que cons-
tó de 44 movimientos después de la 
apertura de Ruy López. 
Entre los vencidos por Capablanca 
se encuedtra el ex-oampeón del Cana-
dá, Mr. Magnus Smith. 
CARAMBOLAS POR 
TRES BANDAS 
E l billarista cubano Alfredo de Oro 
ganó anoche á John Daly, la segunda 
sesión del partido de 150 carambolas 
por tres bandas que están efectuando 
por el campeonato mundial. 
E l vencedor deberá hacer las 150 
primeras carambolas, y el score que-
daba anoche como signe: De Oro 100 
y Daly 75. 
ASI SE PUEDE ESCRIBIR 
Ha sido batido el "record" de "un 
peso por palabra," que una casa edi-
tora paga á Mr. Roosevelt por el rela-
to de sus cacerías en Africa, pues 
anuncia una revista de ésta que ha fir-
mado con el explorador Peary un con-
trato por el cual se compromete á pa-
garle "un peso veinte centavos" por 
palabra, hasta 50,000, por la descrin)-
cicn de su última expedición al Polo 
Norte. 
OTRA VICTORIA DE Z E L A Y A 
Managua, Noviembre 5. 
Ayer, jueves, las fuerzas del Go-
bierrvO derrotaron en Paso de Lajas, á 
una partida de cuatrocientos revolu-
cionarios, al mando del general To-
más Díaz, haciéndoles muchos muer-
tos, herides y prisioneros, huyendo los 
demás en dirección á Rama, siendo ac-
tivamente perseguidos por las tropas 
leales, que tuvieron en el combate 15 
bajas, contándose enítre los muertos al 
general Castillo Chamorro, que no de-
be confundirse con el cabecilla revo-
lucionario Emiliano Chamorro. 
E L PROCESO DE 
L A STEIXHiETL 
París, Noviembre 5 
E l tribunal se empeñó ayer con ver-
dadera tenacidad en tratar de sor-
prender á la acusada en contradic-
ciones, á fin de debilitar la versión 
original que del crimen relató; loj 
único que la procesada ha hecho fué j 
confesar que ha tenido relaciones con i 
varios individuos, pero negando en 
absoluto que su madre pidiera canti-
dades de dinero á sus amantes. 
Insistió Mme. Steinheil en que su 
marido no se aprovechó nunca de los 
productos de su inmoral vida. 
E l juez la hizo volver una y otra 
vez sobre la relación del crimen y to-
dos sus detalles, después de sugerir la 
probabilidad de que la procesada ha-
ya preparado el fantástico relato en 
que introdujo los hombres de levito-
nes negros y la mujer de pelo rojo, re-
cordando alguna novela de sus lectu-
ras de juventud. 
E ] juez le dijo á la procesada que 
sobre ella pesaba la acusación de ha-
ber teñido sus trajes después del ase-
sinato con objeto de que desaparecie-
sen de ellos ciertas manchas de tinta. 
E l juez hizo ver también que la 
mordaza que se encontró sobre la bo-
ca de Steinheil no estaba humedeci-
da por saliva alguna como era lógico 
sucediera, lo que prueba que la mor-
daza fuá puesta después de cometido 
el asesinato. 
Mme. Steinheil negó indignada to-
das las aseveraciones del juez, dicien-
do que si en la mordaza no se notó sa-
liva alguna, es porque los médicos ha-
brán examinado una mordaza que no 
fué la encontrada sobre la cara del 
pintor asesinado. También manfestó 
la procesada aue no ha tenido más mo-
tivos para teñir sus trajes, que el de 
cambar sus colores. 
ROBO E N UN (BANCO 
Niágara, Ontorio, Noviembre 5. 
Dos hombres desconocidos atacaron 
ayer en su oficina con saquitos de are-
na endurecida, al cajero de la "Cana-
dian Express Company," y se lleva-
ron todo el dinero que había en la ca-
ja y que sumaba unos $14.150. 
Han salido agentes de policía en 
persecución de los ladrones. 
AVAiNOE DE L AS 
FUERZAS LEALES 
Nueva Orleans. Noviembre 5. 
Ayer tarde cablegrafió el Presi-
dente Zelaya al cónsul general de Ni-
oaragna, anunciándole que las fuer-
zas leales al gobierno se han abierto 
paso, combatiendo continuamente por 
el Paso de Lajas, cerca de Elchill y 
avanzaban rápidamente sobre Rama, 
que es una de las principales bases de 
operaciones de los revolucionarios. 
RUMOR NO CONFIRMADO 
Nueva York, Noviembre 5. 
Esta mañana ha circulado en ésta 
el sensacional rumor de que el Coro-
nel Roosevelt ha muerto en una de 
sus cacerías en el centro de Africa; 
pero á pesar de todos los esfuerzos 
que se han hecho para conseguir la 
confirmación de tan desagradable no-
ticia, no ha sido posible obtenerla, ha-
biendo quedado también sin contesta-
ción el cablegrama que la Prensa Aso-
ciada dirigió á su corresponsal que 
forma parte del séquito del expresi-
dente de loé Estados Unidos. 
L a noticia corrió con tanta exten-
sión, que la Secretaría de Estado se 
ha creído en el deber de telegrafiar á 
todos los Cónsules de los Estados Uni-
dos en Africa; pero hasta ahora nin-
guno ha dado cuenta de la muerte de 
Roosevelt, n5 de ningún accidente 
acaecido á éste ó alguno de sus acom-
pañantes. 
Los amigos más íntimos de Mi'. Roo-
sevelt no dan crédito al citado rumor, 
y su cuñado, Mr. Dcuglars Robinson, 
manifiesta que si la noticia tuviese al-
gún viso de veracidad, hubiese sido in-
mediatamente informado de ella. 
E l doctor Lyman Abbott, director 
del "Magazine Outlook," del cual es 
redactor el ex-presidente, cree que el 
referido rumor carece completamerite 
de fundamento. 
Se está componiendo en la actuali-
dad parte del relato de las cacerías de 
Mr. Roosevelt, pero nada se ha recibi-
do de él últimamente. 
FERROCARRILES Ü N i t y ^ 
Landres, Novie,mbre f ^ 
Las acciones comunes de l 
carriles Unidos de la H a b a ^ n ^ 1 , 6 ^ 
hoy á £81. ^ a^eron 
VENTA DE VAL0RÉS 
Nueva York, Noviembrp 
Ayer, jueyes, se vendiero?5' 
Bolsa de Valeres de esta nía,. en la 
lien 135,800 bonos y accioS ? 
principales empresas que radi e 
los Estados Unidos. lcai1 en 
LA EPOPEYA DeTn g o f 
Los estudiantes, on pacífi0a 
festación, invadieron en el día ñ ^ ^ ' 
la populosa y sugestiva calle d e t í ^ 
po, pava ir á pedir al Presidente ^ 
pusiera á media 'asta la bandera ¡ í ^ 
República, por el aniversario (i !a 
muerte de don Tomás. Ni ia J . }a 
ni nadie, pudo contener á esa iJ^á 
tud animosa: sólo cuando l l e a i ^ 
la casa de F. Colliia y Puente, 
local de Ramentol. so detuviewS 
comprar y admirar los TOagnífi'^ 
sombreros que allí se venden.í I > ¿ | | 
el .sombrero John B. Stetson v K 
Hat de New York, de los c u a l e s ^ 
único representante, hasta los deiS 
formas de lia casa, evitaran el confl'^ 
to. • 
E l héroe ha sido Collia. 
— ^ — 
Dispensario Noestra S e f m 
la Cari 
Muchos niños pobres carecen de h 
más indispensable para lograr su vi 
da. Si las personas buenas los auxi, 
liaran, ellos lograrían vivir y ser út¡. 
les á esta sociedad. Necesitamos rop\ 
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
CENTRO ASTURIAi 
SECCION DE ASISTENCIA S A n i á 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de líi r e f o r i d a S e c c i ó n , apro-
hi^do por ei s e ñ o r P r e s i d e n t e General s° 
a n u n c i a por este medio que pe sacan á p i i b l i -
ca s u b a s t a los e r v i c i o s rjue en l a Quinta Co-
v a d e n g a c o m p r e n d e n l a B a r b e r í a y la ven-
t a de tabacos , c i g a r r o s , p e r i ó d i c o s , libro?, 
r e c a d o de e s c r i b i r , b i l l e t e s de la Loter ía Na-
c i o n a l , s e l los do corroo, pe ines , botones.'et-
cC r a , etc. 
E n e s t a S e c r e t a r í a so encuentra , espuesto 
f l "Plieg-o de c o n d i c i o n e s - ' íi l a disposición 
de c u a n t a s p e r s o n a s deseen examinarlo, y 
se f a c i l i t a r a n 'Modelos de P r o p o s i c i ó n " i 
q u i e n e s los s o l i c i t e n . 
I-af-- p r e p o s i c i o n e s se a d m i t i r á n en r?ta 
o ñ e i n a lodos los d í a s b á b i l e s de 8 á 10 ie la 
n i a f . a n a y de 12 á 5 de l a tarde, hasta ol 
t í de N o v i e m b r e p r ó x i m o , inclusive, y m 
esto ú l t i m o d í a se a d m i t i r á n , ademáf . 'le 1 
á £ de. la noche, h o r a en que la Pire:viva 
dociavi'd;! en s e s i ó n p ú b l i c a , procederá á 
r e a l i / A r el peto de la s u b a s t a . i 
H a b a n a ÍIO de O c t u b r e de l i ^ P . 
E l Secretrlo. 
A. MACHI.V. 
C . 3374 al t . 30Oc. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Mesia de Jesas de! 
N o v e n a en s u f r a g i o de l a s benditas ánima» 
de l P n r g a c o r i o . que t e n d r á l u g a r en e^U 
I g l e s i a ciesde el d í a 2 de Noviembre hasta 
e l 10 del m i s m o á las S de la mañana , en 
!a furmo. s i g u i e n t e : M i s a . Rosar io , Novena, 
p l á t i c a y r e s p o n s o al f inal , cantado. 'f-
E l p á r r o c o que s u s c r i b e r u e g a encarecida* 
m e n t e l a a s i s t e n c i a á s u s fe l igreses . 
.Jf:-ús del Monte , O c t u b r e 29 de If'OEi. 
M a n u e l Meuén' le / . 
LA SEÑORA 
J 
REGISTRO C I V I L 
(M T I MRE 
N A C I M I E N T O S 
)>is tr i lo X o r t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
r>:? l i i lo Kate . — í v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o O e s t e — 2 h e m b r a s m e s t i z a s l e g í -
t i m a s ; 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D E F U N C I O N V. Ú 
D i s t r i t o Nor te . — C l e m e n t e A l v a r e z , 44 
a ñ o s . C a r l o s I I I , 4. As f ix ia . 
D i s t r i t o E s t e . — S e b a s t i a n a B e t a n c o u n , 
72 a ñ o s , . S a n I g n a c i o 35, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; 
K l v i r a L ó p e z , 80 a ñ o s , A c o s t a 43, A r t e r i o 
e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o .Oeste — J o s é F a u r a . 15 a ñ o s . A t o -
c h a 8. T u b e r c u l o s i s ; E m e l i n a T o r r e s , 9 m e -
ses, S a n S a l v a d o r 47. O a s t r o E n t e r i t i s ; C o n -
s r e l o M o r i n , 6 meses , Z e q u e i r a 96. E n t e r i t i s ; 
J o s ó R o d c i r o , 62 afios. L a B e n é f i c a , B r o n -
co n é u m S n í a . 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
c / 
J a 
G L A S E S A DOMiGiLBO 
P r e p a r a c i ó n d* las m a t e r i a s quí i c o m p r e n -
den U t ' r i j r i e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M o r c a n t i i y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I n g r e s o en l a i c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e í 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n c l a s e » l / .dlv'dua.'es y -o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a i n i n n o s élQ N e p t u ñ o 
eeou ina A S a n N i c o l á s , a i tos . p o r S a n N l c o -
l á t 
13. 
m 
r(/ dispuesto su entier.ro para las cuatro de 
tarde del sábado, 6 del corriente, ¡os que suscriberi e 
poso é hijos, eri su nombre Í ¡ en el de los demás f 
miliares, ruegari á las personas de su amistad se siM 
vari acompañar el cadáver desde la casa mortuoria: 
Qaliano núñi, 50, al Cementerio de Colorí. 
Rabana, Jiíoviembre <§ de iSjQS), 
A n t o n i o f r e s n o y T e d i a . — - ¡ p r . tfosé ^ 
p l r e z n o y p a s t i o n y . tfuan ¿ 5 . f r e s n o | 
Xo se rf 'pi irtcn rsqueUfs . % 
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• •i; 
i y doña Casilda, que yo no pue-
.nantar más, que lo que á mí me 
o le sucede á nadie y yo me voy 
•r ¿e un momento á otro! 
Vava, muchacha, no te pongas de 
| oformidad que nada vas á sacar 
iiinpio; hazme cas0 á mí y ten- pa' 
ieriClj'c parece á usted poca la que 
& Comadre, si usted supiera la 
que me da ese monstruo.. . 
% eres tú sola. 1 
. Ya sé ya sé qne no. Tiene por ahí 
l U muj^es. Me lo han dicho. 
E^ues no te preocupes por eso. 
« |0 fo cuenten que no tiene fuera 
h ú más que una amante, llora y pier-
f paciencia si te cuadra; pero si te 
luran que un hombre además de la 
tiene una colección de esposas 
fanát icas , tómalo á juego. 
l i í ' ú h , que fácil es aconsejar! 
Ct'Fácil? ¿Acaso has olvidado que 
Lpvmda? ¿Tan pronto perdiste la 
¿¿moría? 
Sí. I 
lilda- 7 , 
_-Sólo que se m e n a e n e l saco el 
iernes por la mañana y no lo dejaha 
íasta el jueves por la noche. 
¡Lpero en el fondo te quería. 
¥ . \ y . hija, más me hubiese gusta-
^ ^0 cariño en la forma! 
•Total: que todos son unos... 
Habla bien, que no cuesta trabajo 
r bien. 
pero el tuyo fué bueno, Ca-
"[Oh, tu la más preciada flor del 
Jardín de las virtudes!" 
—.¡Para, pára, cochero!—gritó la 
esposa abandonada. 
— i Qué sucede? 
—¿Ves esa carretela que ha pasado 
junto á nosotros? 
—Es mejor la mía. 
—•No se trata de eso, guasón. 
—¿ Entonces ? 
—Un centén de regalo si la alcan-
zas. 
—¡Aunque fuera un automóvil de 
doscientos caballos! ¡ O este rocín la en-
trega, ó antes de cinco minutos está us-
ted servida! 
—¡ Dios te oiga! 
Sonó un furioso latigazo y la jaca 
salió como alma que se lleva el demo-
nio. 
La esposa no cesaba de gritar: 
—¡Un centén! ¡Un centén, si gana-
mos ! 
Y el cochero: 
—•] Si vive el penco, sí! 
Mientras los chuchazos se sucedían 
y los relinchos contestaban á los chu-
chazos 
B A S E - B A L L 
I La más preciada flor del jardín de 
E virtudes, se marchitó á pesar de los 
solícitos cuidados de su jardinera, que 
regábale con su llanto y mecíala con 
suspiros. . . 
I Y una noche, perdida la paciencia 
M todo, acordóse de la pena del Ta-
p ¿ y resolvió devolver á su infame 
rido insulto por insulto., borrachera 
or borrachera. 
La temperatura era agradabilísima. 
La luna en su cuarto menguante, res-
pleudecía en medio de un cielo cuája-
lo de estrellas y salpicado de diáfanas 
lunecillas. 
; Un viento suave y acariciador sopla-
la piadosamente. 
Eran las once de la noche, la deli-
ciosa calzada del Vedado, casi desierta, 
convidaba á pasear. 
La pobre mujer aceptó. Hizo una se-
fia á un cochero que se bamboleaba 
dormitando sobre el pescante, subió al 
coche y arrellenándose en los mal mu-
llidos cojines, exclamó: 
—í A la Chorrera ! 
* • 
"¡Estaba escrito!" — diría un fata-
.lisía.—"; Tenía que suceder!" 
Y sucedió. 
I Sucedió aue al llegar frente al hotel 
rTrotcha," topáronse con otro vehicu-
|c en el que iba el esposo infiel con 
pertá morganática princesa muy dada 
á romanticismos. 
Frente á la batería de Santa Clara, 
©1 coche de la esposa cortó el paso al 
del marido adúltero. 
La luna, por no ver aquello, se ocul-
Í tó en un mar de nubes. 
La princesa rompió el hielo: 
—Caray, qué gracia! ¿Es que no 
vamos á poder pasar? 
—No, señora—saltó la infeliz con-
sorte. 




—'¿'Es usted el coronel Piedra? 
—No. chica, no soy el coronel Pie-
dra; pero para el caso es lo mismo. 
Dentro de ese coche va un guapo que 
tiene miedo de sacar la cara. 
—¿Usted cree? 
—¿Cómo si creo? ¿Se puede saber 
qué parentesco tiene con usted ese t i -
gre? 
—Es mi esposo. 
—¿Qué? 
—¿Padece usted de los oídos? 
—¡ Ea, se acabó! 
La mujer engañada saltó como una 
fiera sobre el coche de sus rivales, bri-
llaron las uñas, hubo gritos, cabelleras 
revueltas y un poco de lluvia. 
Dos soldados intervinieron en el 
asunto como gente de paz. 
Y cantaron los gallos. 
El Juez tuvo el valor, después de 
condenar á todos ai pago de diez pesos, 
de recomendar á la desgraciada esposa 
un poco de paciencia. 
Y es fama que to",os rieron la con-
testación que por señas dió la del con-
sejo. 
TJN ALGUACIL. 
V I D A D E P O E T I Y 
"La Unión Atlétioa de Cuba;" el ''Havana Tennis Olub" se adhiere á la 
misma; el "Sport Club Hatuey"; Paloma mensajera. 
Esta noche se reunirán en el "Hotel 
Sevilla" los representantes d-e ios 
"Clubs" de la Haibana que han de 
íormar la "Unión Atlética de Cu-
Hr encargada de la comtbinación del 
programa deportivo en los próximos 
fetejnc? invernales. 
Una sociedad más, parece desea ad-
ferse á la "Uni-ón Atlética de Cuba." 
Referente 'á ello, nuestro amigo el 
BEfóT Luciano Berriatúa, ha recibido 
carta del "Havana Tennis Clüh," 
el organizador de los festejos nos 
^ansmite para ¡que le demos contesta-
pon desde estas columnas, ya 'que la 
«arta, citada no trae el ""omicilio, de 
firmantes. 
I respuesta es la siguiente: 
I Para obtener 'lo que desean los del 
.Havana Tennis Club," esto es, su 
inscripción en la "Unión Atlética de 
wba." ies bastará, enviar dos dele-
gados convenientemente autoriziados 
> provistos de un documento que 
Medite su personalidad á la Junta 
se eeleibrará esta noche á las ocho 
? media en el "Hotel Sevilla." 
Conque ya lo saben el Presidente y 
rt^^ario del "Havana Tennis 
f - W ' señores Luís S. Guerra y Ari-
bes Estévez Diaz. 
bésele hace dos 
mnii-in. 
años, hállase eons-
, con domicilio en esta ca-pital 
2 . Sport Club Hatuey," sociedad 
picada al "foot-ball Association," 
. ^ de las ramas de este deporte que 
Jv7 a.C0.Ptac,ión tienen en Inglaterra, 
rancia y España, y que indiscutübls-
onte encaja más dentro de las con-
Hatuey." fundado en 1907 la compo 
nen las personas siguientes: 
•Sr. Antonio Trigo y Chao, Presi 
dente. 
Sr. Eloy Orovetto y Crovetto, T i c e 
presidente. 
Sr. Raúl Lombardo y Sierra, Di 
rector •G-eneral. 
Sr. Manuel Rodríguez y Lorenzo. 
Viccldirector Oeneral 
Sr. Alberto €atasús y. {jarcia, Se-
cretario Oeneral. 
Sr. José Rodríguez 'García, Vicese-
cretario 'General. 
Sr. Oárlos Orts y Castro, Tesorero. 
¡Sr. Juan Irigonegaray, primer Yo-
cal. 
•Sr José Paredes, segundo Yo cal. 
¡Sr. Pío González, tercer Vocal 
Sr. Francisco Diaz, •cuarto Vocal. 
Sr. Mbisiés Prieto, quinto Vocal. 
Practican el deporte del "bailón' 
en la citada sociedad: 
Raúl Lombardo, Manuel Rodrí-
guez, iG.umersindo Sánchez, Carlos 
Orts, Angel E. Fernández, Pió Gonzá-
lez, Áliberto Catasíis. Horacio Gonzá-
lez. Leopoklo Suiárez, Juan Iriginega-
ra y. Ramón García, José Rodríguez. 
José Pareides. Jesús García Rodrigue/. 
Francisco Arias, Enrique Carva.jal. 
Moisés Fcito, Jorge Laffitte. Fran-
cisco J)iaz, Rafael Alvarez, Valiente 
IVmándcz. Juan Carcas. Miguel Car-
cas. Francisco Pola, Eloy Arenas. 
José «Suárez. 
Además de estos jugadores, ¡hay 52 
socios inscriptos. 
Avísanos don José María Suárez. 
que desde el sá/bado pasado se encuen-
tra en su poder y en la tienda "La 
nones del <£ amateurismo " 
Haí ,f'lamcnt0 ¿el "Sport Club 
¿ y V ' ,qile hemos recibido, está Central," en Santa Cruz del Norte, á 
' J'res ^ ^ ^ e ^ 0 - 7 es el que co- disposición de su idueño una paloma 
ira r + U n a soc'eda'd que inte- mensajera con'un anillo que marca: 
T n Cllím^uidos aficionados. 1909; S. G. I I . 440. 
Directiva del "'Sport Club MANITEL L. DE LINARES. 
n migdel m m 
teciftP: Lnis B. Corra les-Cálzala 418 y í í o r a . - T e l o n o 
L IBROS. c 3328 
proporciona 
Se facil i tan pro&pcctos. 
alt 13t-23 
DEBUT DEL "DETROIT" 
Era tanto el entusiasmo que reina-
ba por conocer de cerca al club de 
pelota "Detroit," famosos jugadores 
campeones durante tres años conse-
cutivos de la "Liga Americana," de 
los Estados Unidos, que nuestro her-
moso parque deportivo "Almenda-
res," resultó chico á pesar de su co 
losal capacidad, para acomodar á los 
diez rail fervientes partidarios del más 
noble, más atractivo y más grandioso 
de los deportes conocidos hasta el día 
que presenciaron ayer el desafío "De-
troit-Almendares.'' 
Cuando circuló el primer rumor de 
que este año vendría á Cuba, á me-
dir sus fuerzas con nuestros bravos 
peloteros uno de los clubs america-
nos que resultase champion en cual-
quiera de las dos grandes Ligas ñor-
te-americanas, la noticia ?e puso en 
tela de juicio, porque era tan sensa-
cional para nuestro mundo deporti-
vo, que talmente parecía un sueño. 
Aquel anuncio ha sido trocado en 
realidad, y á un cubano, al distingui-
do sportman, culto caballero y exce-
lente amigo, el señor Eugenio Jimé-
nez, debemos la honra de tener hoy 
como huéspedes ilustres á los " T i -
gres" de Detoyut, que proporcionarán 
páginas gloriosas á nuestra historia 
basebolera. 
La hazaña realizada por el señor 
Jiménez os digna de encomio y el pú 
blico. no solo de la Habana, sino da 
toda la Isla, sabrá apreciar el desem-
bolso (unos $10,000) y los sacrificios 
que representa traer á Cuba á un 
"team" como el "Detroit," alojarlo 
en uno de nuestros mejores hoteles, 
divertirlo con giras, teatros, banque-
tes, etc.. y colmarlo de atenciones y 
agasajos mientras permanezcan entre 
nosotros. 
Digna del mayor elogio, repetimos, 
es la obra realizada por el señor Eu-
genio Jiménez, porque ahora con pro-
fesionales tan notables como son los 
"players" del "Detroit." buena oca-
sión se presenta á los jugadores cu-
banos para estudiar los puntos esen-
ciales del juego de "base-ball." más 
que nada el "team work." la acome-
tividad y la dirección de los "mat-
ches," de que tantas veces nos hemos 
ocupado en esta sección y de que por 
desgracia tanto necesitan nuestros 
queridos baseboleros. 
En las huestes del "Detroit" figu-
ran algunas de las "brighters base-
ball stars" de la poderosa nación 
americana, estrellas baseboleras que 
brillan con potente magnitud en la 
constelación de la "American ba«v/. 
ball League:" hombres que han he-
cho una profesión del atrayente de-
porte y que han estudiado á concien-
cia " the fine points of the gamo.'' 
sobresaliendo algunos de modo tan 
notable, que han logrado alcanzar 
sueldos ca^i inverosímiles para un 
lanzador de pelota. Todo eso y algo 
que es más grande, la a-dmiración y 
el cariño de ochenta millones de al-
mas, han logrado los "Tigres del De-
troi t ," por sus prácticas constantes, 
por la fe ciega que siempre han pues-
to en su experto manager, el célebre 
Jonnings, por el amor á la gloria, por 
la bravura en el ataque, por su unión 
en la defensa, por la rigurosa disci-
plina que existe en el club, por el res-
peto al público y por ese espíritu de 
patriotismo que tiene todo hombre de 
vergüenza. Por eso han sido héroes 
año tras año, tres veces en sucesión, 
por eso lo serán "forever" y por eso 
desde estas columnas pedimos á nues-
tros paisanos que los imiten con el 
fin de que el Chá.mpion de 1910 sea 
digno de nuestra cultura, de nuestra 
patria, y de nuestra historia basebo-
lera. 
Pero dejemos á un lado estos "de-
sahogos plumíferos" y prosigamos 
con el "Debut del Detroit." 
Antes de entrar de lleno en la eró-
nica del juego celebrado ayer, cual 
cuadra á repórters bien nacidos, ga-
lantes y justeieros. debemos rendir 
un aplauso al popular y- estimado se-
ñor Jiménez, arrendatario de " A l -
mendares Park." por las mejoras 
elVi-ínadas en el terreno. 
En primer lugar á continuación de 
los viejos "Grand Stands" destácase 
, i flamante nueva glorieta, pintada de 
azul y blanco, con cabida para "qui-
nientas" personas en sus cómodas 
gradas y "unos 16" palcos espacio 
sos. Esta obra por sí sola representa 
crecido desembolso y un gran deseo 
por parte del arrendataTio de embe-
llecer nuestro parque deportivo. 
En el diamante, cerca del "borne 
pía te" se ha destinado un pequeño 
círculo para, que se sitúen los "pla-
yers" que aguardan su turno al bate; 
innovación que merece plácemes, 
pues evita la demora qfue muchas ve-
ces ocurría en los desafíos por no es-
tar en guardia el siguiente bateador 
No quiere decir esto que en " A l -
mendareis Park" todo lo que reluce 
es oro, no; faltan muchas cosas por 
arreglar; entre ellas la principal es 
la nivelación perfecta del campo de 
juego y el cubrirlo con un césped es-
tilo americano. Falta también cons-
truir una gradería para la gente de 
sol; una portada digna del Parque, 
echar una acera desde la puerta prin-
cipal hasta la glorieta (sumamente 
necesaria) y otra porción de reformad 
que seguramente, irá implantando el 
celoso arrendatairio señor Jiménez, pa-
ra que "A'lraeudares Park" quede de-
finitivamente montado á la altura qtke 
merece. 
Pero otra, vez se nos va el santo 
al cielo y nos va quedando poco es-
pacio para describir el primer juego 
celebrado por los tigres en tierra cu-
bana, y que según nuestras nota?, |e 
llevó á cabo en la forma siguiente: 
Primer inning 
Jones, centre field del "Detroit," 
empuña el roble, se dirije al píate, 
batea la primer bola que le lanza 
Méndez y es puesto fuera de comba-
te en un abrir y cera.r de ojos. Busch, 
el maravilloso "cachorrito" de los 
"Tigres," coje la bastí por bola, ro-
ba la segunda, y es declarado "out" 
al tratar de apoderarse de la tercera; 
(aplausos ruidosos.) Morriarety, ter-
cera base del "Detroit." llega á pri-
mera por un dead ball; Ma. Tn'tire 
da un " h i t " al centro, avanzando 
Morriarety á segunda; Scbmidt, co-
ge la base por bola. (Expectación-
todas las bases llenas;) Bcskendorf 
al bate—"one strike... two stri-
kes... . Tbree strikes and out. . . " gri-
ta el umpire, y aquello fué el delirio. 
El público tributó á Méndez ruido-
sa ovación. No podía darse mejor co-
mienzo al juego. 
Marsans. Jabuco y Strique. son 
puestos fuera de juego en menos do 
tres minutos. 
Segundo inning 
O'Leary es "out" en " f l y " á Ro-
gelio. Willets es "struck out" y Le-
livelt sigue el mismo camino. (Se-
gunda ovación á Méndez.) 
Julián Castillo se estrena dando un 
palo fenomenal sobre el right field, 
cogiendo la segunda almohada un po-
co cansado, Almeida, que le sigue'al 
bate, da un precioso " h i t " y Julián 
cruza la goma anotando la primera 
carrera para el "home team." (Diez 
minutos de aplausos, gritos, toques de 
cometa... el acabóse.) Pájaro tira 
una planchita y Almeida coje la ter-
cera. Cabanas da otra planchita y 
entra Almeida .anotando la segunda 
carrera para el valiente "Almenda-
res." Cabañas es "out" en primera 
y Pájaro llega á segunda. (Detroit is 
rattled.) Rogelio da un " f l y " sobre 
segunda. O'Leary lo mide mal. mofa 
la pelota y Rogelio pisa la primera, 
Méndez coge la base por bola y Mar-
sans al bate. (Gran sensación, las ha 
ses llenas.) Marsans prueba el 'zque-
ze play" y falla, saliendo Pájaro 






WiUets, muere en " f l y " largo á 
manos de Jabuco; Lelivelt da un 
" h i t " pero perece al robarse la se-
gunda; Jones "strike out." 
Pájaro es "punched out." Cabañas 
es puesto fuera de combate. Rogelio 
toca la bola, corre desesperadament-i 
y llega á primera, roba la segunda 
Méndez coge la base por bola, pero 
Marsans da un "foul" y ahoga las es-
peranznas que había de hacer otra ca-
rrera. 
Séptimo inning 
Bush, el niño de la suerte lisa, co 
ge la base por bola, se roba la segun-
da y la tercera y entra en "home" en 
una planchita de Morriarety. Me. In-
tyre coge la base por bola. Schmidt 
da un rolling á Almeida. Morriarety 
anota carrera (one out.) Beckendorf 
da un " h i t " y dos tigres anotan ea-
rreras. O'Leary es "out" en prime-
ra y WiUets sale "struck out." 
Jabuco da un " h i t . " Strique da un 
rolling que sirve para que el "De 
t ro i t" haga un bonito doble play. Cas-
tillo coge la primera por "dead bule" 





Lelivelt, es "struck out;' 





Jones abre la tanda dando un "ro 
l l ing" terrible al Pájaro, que lo co-
ge con una mano y saca al bateador 
en primera. Busch da una planchita 
y vence la bola en primera; roba la 
segunda. Morriarety da un " h i t " d^ 
suerte y entra Bush. (primera carre 
ra del "Detroit;") Me. Intyre en un 
rolling afortunado es declarado safed 
en primera. Schmidt da un rolling al 
Pájaro que lo aprovecha para sacar 
á Me. Intyre "out" en segunda; Bec-
kendorf da un grounder á Almeida 
que lo coge bien, tira bien y Castillo 
coge, mofa, hace malabares con la pe-
lota y mientras dura el araantequilla-
raiento entran dos tigres en la jau-
la. O'Leany da un " h i t " y Wiílet» 
muere á manos de Marsans. 
Pájaro no llega á la inicial; Caba-
ñas la coge por bolas contadas ¡ Roge-
lio da un "ro l l ing" y los "Tigres" 
realizan otro doble play. 
Noveno innüvg 
Morriarety es "out" en primera. 
Me. Intyre coge la base por bola y 
roba la segunda; Schmidt. da un 
" h i t " y entra Me. Intyre en "home," 
anotando la última carrera nara los 
famosos "Tigres." Beckendorf da 
una 'planchita y coge la primera-
Sehmidt es cogido en segunda y O' 
Leary es "out" en primera. 
Méndez muere en un " f l y ; " Mar-
sans en primera y Jabuco en otro 




Y como esta crónica tiene ya pro-
porciones inmensas, de jamas para otra 
lo que queda por decir. 
MENDOZA-HERRERO. 
Como polizón vino en el citado va-
por Nicolás Pacheco. 
También llegaron en el mencionado 
buque Monseñor Traola y varios re-
ligiosos de tránsito para Colón. 
Asimismo vienen á bordo con des-
tino á distintos puertos 32 toreros. 
. EL BERTÍTA 
El vapor noruego "Bertha" entró 
en puerto ayer, procedente de Mobil a, 
con carga general. 
EL SOKOTO 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de Mou-
treal y escalas, con carga general. 
EL VITALIA 
Procedente de Sagua fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor noruego 
"Vital ia ," en lastre. 
EL TU OLM A 
Con carga general entró en puer-
to hoy el vapor noruego "Tholma," 
procedente de Christania. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
7— Allemannla, Tamplca y V c r a c r u í 
S—Mérida, New York. 
8— México, Veracruz y Progreso. 
" g—-Olialmettc, New Orleans. 
" 8—Marima, Londres y escalas. 
" 9—Alster, Hamburgo. 
" 10—Saratoga, New York. 
10—Karen, BosBton y escalas. 
14—La Champagne, Vcracruz. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 6—Havana, New York. 
" 6—Buenos Aires, Colón y e sca la» . 
" 8—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 9—México, New Y o r k . 
10—Marima, Puerto México y esca la» 
P u e r t o de l a Habana . 
BTJQUBS T>E T R A V E S I A 
KKTSADAS 
Día 4: 
De Barcelona y escala en 21 días -^apor es-
pañol Buenos Aires capitán Aldamiz to-
neladas 5305 con carga y 348 pasajeros 
á M . Otaduy. 
De Montevideo y escalas vapor ing lé s Hom»-
reus capi tán Phlmmin toneladas 3279 
con carga á Quesada y comp. 
Día 5: 
De Mobila vapor noruego Bertha capitán 
Aamat toneladas 16S7 con carga á L . 
Place. 
De Montreal y escalas en 23 días vapor in-
g l é s Sekoto capi tán Pierce toneladas 
3091 con c a r r a á D . Bacón. 
De Sagua en 1 días vapor noruego Vita l ia 
capitán Anderson toneladas 1160 en 
lastre á L . V . Place. 
De Christ iania y escalas en 34 días vapor 
noruego Tholma capi tán Jaaer tonela-
das 1869 con carga general á Lykes y 
hno. 
J 
Jabuco es "out ;" Strique toma un 
"punch" y Julián Castillo pega el se-
gundo batazo de la tarde que le vale 
dos veces, pero no puede avanzar más 





Lelivelt "strikes out," Jones da 
una planchita y llega á primera; Bush 
dirige un " ro l l ing" contra Almeida, 
que lo maneja admirablemente bien; 
tira á segunda y Cabañas deja pasar 
la bola, error que permitió á Jones 
coger la tercera; Morriarty al bate. 
Bush es cogido entre primera y se-
gunda, pero en el va y viene de la 
bola. Julián comete otro error y Jones 
cruza el "home píate." Morriartv sa-
le "out." , 






Me. Tntyre es "out" á Rogelio; 
Schmidt da un "two baggers;" Bec-
kendorf al bate. Strique tiene un 
"pass ball" y Schmidt llega á terce-
ra robándose el "home" al batear de 
" f l y " Beckendorf." O'Leary muere 
en manos de Almeida. 
M E L FRONTON 
Primer partido á 25 tantos, Salsa-
mendi y Bravo, blancos, contra Urru-
tia y Narciso, azules. Gran derrota pa-
ra los azules, los blancos trabajaron 
bien porque no tenían contrarios; los 
azules se quedaron en 17. 
La primera quiniela se la llevó 
Echevarría. 
Segundo partido á 30 tantos, los dos 
hermanos de blanco contra Mácala y 
Navarreto. azules. 
Los cuatro muchachos han jugado 
bien. 
La segunda quiniela se la llevó Mu-
nita menor. 
P a g o s 
Primer partido 
Segundo partido. . . . 







Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 6 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
BUQUES DE OABCTAJS 
E K T B A D A S 
Día 4: 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso patrón P l a -
ñen con 170013 tabaco y efectos. 
De Hárclena goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 100 sacos y barriles azfl-
ear 
De Canasí goleta Inés patrón Piera en las-
tre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 4: 
P a r a Margajitas goleta Fel iz patrón Arabí 
con efectos. 
P a r a Santa Crnr. goleta Vig ía patrón Abe-
11o con efectos. 
Para Cárdena goleta María del Carmen pa-
trón Fle ixas con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza patrón C a -
bré con efectos. 
P a r a Gibara «roleta Gibara patrón E n s e ñ a t 
con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta BeniBta patrón P u -
jol con efectos. 
Mercado ¡ n o a e t - a r b 
OASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 5 de 1909 
A las 11 de Ja maña.na. 
Plata esrafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-





109% á 109% 
Méndez inicia la quinta tanda del . . < K \ >•> . . . v-,,, tra plata española 13% 
Almendares con un olean hit - 1 ^ / -sobre segunda; Marsans da un ' 'ro 
l l ing" al "short." Méndez es "out" 
en segunda; Jabuco da un " ro l l ing" 
tergo á Bush, llega á primera y Mal-
sana á tercera. (En este momento crí-
tii-o se dió la nota simpática de la tar-
de. En la grada de sol ocurrió algo: 
el público se lanzó al terreno pero al 
mismo instante una nube de policías, 
desplegándose en guerrilla cubren el 
campo por completo y el orden se res-
tablece en un santiamén, sin que ocu-
rriera incidente alguno.) Strique co-
ge la base por bola. (Sensación, las 
bases llenas—¡ Arriba Almendares!—) 
Castillo al bate. (Más sensación.) El 
clarín alinendarista dió al aire sus vi-
brajitas notas.) Julián da un " f l y " 
monstruoso, es declarado "out," pe-
ro Marsans entra e,ii casa apuntando 
el "score" la tercera carrera para los 




Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
•Jd. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
eu plata española á 1.13% V. 
V. 
P. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor noruego "Bertha." que 
eantró en puerto hoy procedente de 
Mobila, ha traído 248 caballos. 29 cer-
dos, 4 vacas con sus criáis y 3 jaulas 
de aves, consignadas á la Guardia Ru-
ral. 
m a r í t i m o 
m BUENOS AIRES 
El vapor correo español "Buenos 
Aires." que fondeó en puerto en la 
tarde de ayer, procedente de Cádiz 
y eseaíais, trajo para este puerto 348 
pasajeros, contándo&e entre, ellos el 
sacerdote Eustaquio Cabezas y el re-
ligioso Lucas Aguila. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L K G A R O N 
De Barcelona, Cádiz y escalas en el vapo? 
Buenos Aires. 
Sres. Eustaquio Cabezas — Vicente V a r e -
la — Vicente Pérez — Antonio Miranoa —* 
Emil io Esperanto — Antonio Naya — MI- ¡ 
guel Caso — Antonio Vidal — José Malo — 
Fernando Ferrer — Enrique Xibil le — Jos* 
García — Antonio Benasech — Urbano Mar-
t ínez — Manuel Palacio — Gelacia FernáLn-
dez — Dominaro Bernal é hl.io —• Domlngro 
Santos — Esteban Hernández — L u c a s 
Ag-uela — N . C . Ruiz — Vicente Asquer 
— Fanida Bamte l l — Gerardo Ambar —•' 
Arturo Rodr íguez — Valentina García —• 
T o m á s Ros — Jul ia Ros — Gustavo K e r v a -
dor — Pedro Pastor — Luís L de Val l s — 
Carmen Manfredes —- Carmen Fuentes y 
familia — Tomfts López — Victor García — 
Ramón Elobet — Juan Sila — Robert W a y -
ne — Francisco Conano — Jesús Clemente 
— Troba Casto V. de la Vega, y 321 de tey-
cera. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO DE COBRANZA 
V E N T A D E L E C H E S O B R E LOMO D E 
B E S T I A . 
Prfmcr Semestre de 1909 á Í910. 
Restablecido por acuerdo del Avunta-
miento, en ses ión de 13 del mes próximo pa-
sado, el ep ígrafe "Ventas de leche sobre lo-
mo de bestias" se hace saber á los contri-
buyentes por el concepto expresado que 
pueden acudir á satisfacer sus respectivas 
cuotas á las Oficinas Racaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la casa 
de la Adminis trac ión Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los d ías hábiles , desde e] 5 
de los corrientes al 6 del entrante mes. du» 
rante las horas comprendidas entre 10 %. 
m. á 3 p. m. á excepc ión de los sábados qu* 
la recaudación e s tará abierta de 10 á 1, 
apercibidos de que transcurrido el citado 
plazo no satisfacen el impuesto q\ic les 
autoriza para el ojercicio de la industria, 
se apl icará á los contraventores las penas 
procedentes conformo á la Ley. 
Se hace saber, así mismo, que dado el 
corto plazo que falta para la terminac ión 
del actual semestre, quedan exceptos duran-
te él. de la, obl igación de llevar chapa, bas-
tando al efecto de comprobación el recibo 
que justifique el pago, el que deben llevar 
siempre consigo. 
Habana, Noviembre 4 de lOCH. 
(f. > Julio dr CftrflcuB». 
C. 3512 1l-."-4d-« 
D E L 
COMERCIO DS l i HABANA 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse en la no-
che del 31 de Octubre, las Juntas. General 
Ordinaria del tercer trimestre y la Extraor-
dinaria, convocadas para esa fecha, por no 
«star reunido á la hora que señala d Re-
glamento para abrir la Hesión. el número 
reglamentarlo de asociados, se convoca nue-
vamenta para la noche del domingo siete 
del mes actual, á las píete y media en pun-
te en que darán comienzo las Sesiones. 
Regirán los mismoB requisitos seña lados 
para las sesiones no verificada». 
Lo que de ^rden del gr, Presidnte. hago 
priblico por est* mi»dio. para conocimiento 
de los tf̂ .f ores asociados. 
Habana, Noviembre 1 d* 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANTAGT-A, 
61-2-1-' 
D I A R I O D S L A MAB.INA. - -T:ü .^ iAn d« l« ínr . !^ . S 
" — Hií.ff I,ii..l<.nl.i 1. . . •M.F-
H a b a n e r 
Efectuóse anoche, en la Safa 
d e r o del Conservatorio Nacional de 
^lúsiea el eaperado recital de la insig-
ne pianista bávara Miss Adela Verno. 
La sala del Conservatorio estaba 
conein-ridísima. y sin embargo, pndo 
haberlo estado aún m;is. Xo se hizo 
de esta fiesta la suficiente propagan-
da, en la forma á que estamos aqní 
acostumbrados. Ayer de mañana vine 
á recibir la primera nueva oficial de 
la fiesta, y eso de manos de nuestro 
amable Director, á pc-íu- de que hace 
varios años vengo escribiendo sobre ar-
te musical. 
Igual sucedió con la audición priva-
da que la genial concertista ofreció en 
Triscornia. en la que todo se hizo en 
familia, quedándo.'ios muchos de los 
periodistas que deseábamos asistir sin 
recibir invitación alguna. 
Y es do sentirse, porque actos como 
el de anoche merecen que todos los que 
se tengan por cultos asistan á él, ya 
que es muy raro que podamos contar 
á menudo con manifestaciones artísti-
cas tan soberbias, tan magnificentes. 
Una -propaganda en la crónica social, 
enérgica como podemos hacerla, hubie-
ra llevado anoche al Conservatorio á 
todo lo que en nuestra sociedad vale y 
significa. 
Y si fuese posible que en primera 
audición pudiera hacerse uno un j u i -
cio perfecto, completo, del valer de 
una ejecutante, haríalo yo seguramen-
te. Prefiero esperar el domingo, que 
volverá á encantarnos la prodigiosa 
pianista con su mágico arte, y me pro-
meto volver á gozar inefablemente, 
con la interpretación de programa tan 
selecto como ya tiene combinado, sabo-
reando con místico recogimiento ese 
lenguaje divino do la para mí más ado-
rada de las artes, que deja siempre en 
ini espíritii una impresión imborrable, 
indefinible. 
Baste decir hoy. que es digna de ver-
ufuWa admiración la labor de la seño-
rita Verne. Xo creo que deba quedar 
nadie que aquí ejecute ó golpee el pia-
no para desesperación de los que habi-
tan á sus alrededores, qué dejo de oir 
á la verdaderamente eminente pianis-
ta. 
Acudan nuestros pianistas allí, para 
admirar el admirable dominio que del 
instrumento de Von Bulov y Rubins-
tein. ¡y sobre todo de los pedales! po-
see esa genialidad artística. 
E l domingo, pues, á las dos de la 
tarde, debemos reunimos en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional, 
todos los que amamos el buen arte mu-
sical. 
En casa dé Anselmo López y Giralt 
pueden adquirirse los billetes. 
Varios nombres de damas distingui-
das que allí se encontraban. 
La elegantísima señora Amelia Blan-
co de Fernández de Castro. 
Felicia Mendoza de Aróstegui. Ma-
ría nita Ssva de Menocal, Blanche Z. 
(je Baralt. Pilar Martín de Blauek, 
María Luisa Vargas Machuca de Ló-
pez Miranda. Laura Ra3rneri de Are-
chavala, Ana María Menocal de Ra-
bel!. María Luisa Menocal de Argüe-
lies. María Luisa Cueto de Menocal. 
Señori tas: . Blanquita Fernández de 
Castro. Matilde Blanco, Guillermina 
Díaz Molina, Oria Várela, Carmen 
Aróstegui, Blanquita y Adelita Baralt, 
Julia Crespo. Consuelo y Terina de la 
Torre. Ascensión Tejera. 
l & l E a v a n a T e n n i s C l u b , me invita 
de manera muy atenta y delicada á 
una fiesta que celebrarán el domingo 
próximo en los jardines de L a T r o p i c a l 
para celebrar la toma de posesión de su 
Directiva. 
El Presidente, el amable y atento 
joven señor Luis S. Guerra, suscribe 
la invitación que agradezco. 
Deseo al T e n n i s C l u b éxitos sin f in , 
que no dudo alcanzará con la entusias-
ta Directiva que rige sus destinos. 
L a V i u d a A l e g r e llevó anoche á la 
sala de Payret. tanta concurrencia, co-
mo la víspera, en el beneficio de la 
gentil Esperanza Iris . 
Como noche de moda, se congregó 
allí un grupo nutrido y selecto de 
nuestra mejor sociedad. A no impe-
dírmelo la extensión que ya alcanzan 
hoy mis R a b a n e r a s , ciaría una relación 
de Tiombm-, todos distinguidos. 
Hoy vuelve L a V i u d a A l e g r e , en v i -
gésima sexta representación. 
Otro lleno. 
y su hijo político e'l doctor Tomás Pi-
ta. 
Les deseamos feliz viaje. 
A la sociedad habanera ha de llegar 
coii agrado la nueva de encontrarse 
muy mejorada de sus dolencias la dis-
tinguida dama t o l a Varcárcel. 
Y con especial gusto traslado á mis 
J labav.eras la grata noticia, haciendo 
votos porque muy pronto recobre to-
talmente su salud. 
Y en Albisu, hoy viernes de moda. 
WTGTTKL A X C E L M E X D O Z A . 
G R A N ^ l I R T f ü o T ' E ^ 
A B R I G O S Y B O A S 
E TV 
" L E P R I N T E M P S " 
O B I S P O V COMPOSTBLA 
T E L E F O N O 9 4 9 
IMPRESIONES TEATRALES 
r U B I L L O N E S 
•Con éxito completo inauguró ano-
che su temporada el activo y afortu-
nado empresario Antonio Pu'billones. 
Xo sólo por la concurreneia que lle-
naba el teatro, sino por la calidad de 
los números que se presentaron en es-
cena, puede decirse que Antonio 
Iriunfó en toda la línea. 
Todos los artistas debutantes con-
quistaron aplausos, y entre aquéllos 
•merecen especial mención los siguien-
tes : 
Familia Abraham, en sus trabajos 
acrobático^, muy limpios y seguros. 
Se compon e esta fiara i lia de padre y 
dos hijas; una, bella señorita, y la 
otra una niña que es un prodigio de 
agilidad. 
Mllé. Anita presentó una colección 
de monos valiosísima. Xunca había-
mos vist o á los ase en dri en tes d e la hu-
manidad— según Darwin — ejecutar 
trabajos tan vistosos y que demues-
tren tanta inteligencia en los cuadm-
imanos. Anita y sus monos recibieron 
ima delirante ovación. Este número 
será, á no dudarlo, el 'predilecto de la 
Agente menuda," y podemos asegu-
rar esto porque una gentil mujer-ni-
ña, de rostro angelical, nuestra en-
cantadora vecinita de palco, se e/itu-
siasmó al ver trabajar á los monos. 
—Nos explicamos su ^n,tusiasmo— 
le dijimos. 
—¿Por qué? 
—Pues... por espíritu de solidari-
dad. ¡ PAS usted tan " m o n í s i m a " ! 
Una sonrisa adorable premió nues-
tra atrevida comparación. 
Mr. Rostow presentó un acto de 
equilibrios de originalidad extrema, 
precioso y de mérito. El ^último traba-
jo, cuando el pedestal se ilumina con 
profusión de bombillitos eléctricos, es 
de sorprendente efecto y motivó es-
truendosos aplausos. 
Y llegó la segunda 'parte. Los her-
manos Scott ejecutan curiosos traba-
jos de fuerza de dientes. ¡Dios nos l i -
bre de un mordisco de semejantes 
mandíbulas ! Pero lo más notable de 
este, número es el "loop-t-he-loop" que 
efectúan los hermanos apoyándose 
mutuamente con la copa de los som-
breros. Si fuertes son los Scott, tan 
fuertes como ellos son las "chisteras" 
que usan para este bonito trabajo. 
Los tres Yoskaris, en sus asombro-
sos trabajos robre el tapiz, obtuvieron 
•continuada ovación: nada tan origi-
nal como sus admirables ejercicios de 
agilidad y fuerza. 
Y le pusieron contera de oro al pro-
grama las hermanas Rappo. dos sibe-
rianas de tez de nieve y cabellos pá-
lidos como los rayos del sol de su 
p a í s ; dos muchachas finas y recias, de 
piernas formadas por resortes de ace-
ro, porque sólo así podrían ejecutar 
sus bailables rusos, propios para en-
trar en calor. Muy aplaudidas fueron 
las dos hermanas por su belleza y por 
su arte. 
Ahora, un aplauso á Pubillones por 
el hermoso conjunto de artistas que 
nos ha presentado y por el éxito que 
Tiempos de leyenda. 
Este es el libro llegado últimamente 
á nuestra mesa de redacción, libro ipi« 
acredita ría á su autor en el campo do 
la poesía si no tuviese Lozano Casado 
sobrados títulos justamente adquiridos 
en anteriores publicaciones. 
T i o n j t o s de L e g e n d a vienen á en-
grosar las afortunadas publicaciones 
de Lozano Casado y no creemos aven-
turar demasiado afirmando que es el 
mejor libro que dió á la publicidad su 
autor y en el que revela más diáfana-
mente sus inclinaciones hacia la poesía 
épica de los adalides granadinos en 
tiempos de Boabdil. 
E l libro merece ser leído con deteni-
miento y algunas de sus poesías deben 
ser saboreadas lentamente cual corres-
ponde á sabrosa golosina, por eso nos 
concretamos al acuse de recibo, para 
En la casa Prado 53 fueron detenidos 
esta madrugada, varios individuos que 
jugaban al prohibido de las siete y 
media. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
A u u w 
Vende ' ' L a Fi losof ía" él paso U-
berly y la piel de seda, que en otras 
tiendas vale 75 centavos. 
Neptuno y San Nicolás. 
Payret.— 
Pues sí, señores : " L a Viuda Ale-
gre" celebró anoche sus bodas de pla-
ta con el público habanero, y el públi-
no quitar al público la grata impresión eo, siempre fiel á su encantadora 
de su lectura. 
" V i d a Gallega."—Hemos recibido 
los dos números recientes de esta im-
portante revista ilustrada. En éstos 
hay magníficas vistas de la Exposi-
ción de Santiago y de las fiestas del 
Centro Gallego de la Habana. 
Se halla en " L a Poes ía ." de Viíela, 
Prado 93 B. También recibe el "Xuc-
vo Mundo" y los diarios americanos 
y la revista " L a Acdualidad.'" de 
Barcelona, con muchos grabados. 
l l i i i i i l i i i ] 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el Hospital Xúm. 1, ingresó ayer 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica, el obrero José M. Díaz 
García, vecino de Hospital número 20. 
que sufrió lesiones graves al caerse de 
un andamio, en la casa en construc-
ción calle de Xeptuno y Oquendo, por 
haberse roto aquél. 
El hecho fué debido á un accidente 
casual. 
Por el vigilante Manuel Fernández, 
que se encuentra prestando servicio á 
las órdenes del señor Jefe de Policía, 
fué detenido anoche en el interior del 
frontón Jai-Alai, el blanco Manuel Ge-
ricedo Díaz, vecino de Lampan Ha nú-
mero 100. á quien acusa de haberlo 
visto recibir un peso de un individuo 
que se le perdió entre la aglomeración 
del público. 
Dice Fernández, que acusa al Ceri-
cedo Díaz, porque sabe se dedica á ha-
cer apuntaciones para quinielas. 
Resristrado el detenido sólo se le ocu-
pó dinero en distintas fracciones. 
Ana de Glavar i ," llenó el teatro co-
mo en los primeros días de la " luna 
de miel . ' ' 
Y esta noche volverá á ocurrir lo 
El oficial de cruardia de la séptima , 
estación de policía, remitió el detenido ¡ ^ ^ n t e : Juan Jolgono '1 
™ t a , í n W a „ f o Crisantema en el Polo" y "Oheli 
mismo, y mañana también. El encan-
to que ejerce " L s V i u d a " es superior 
h toda ponderac ión; aunque la ingle-
sita "Geisiha" intente sustituirla en 
el amor del público, no es fácil que lo 
consiga en es! a temporada. 
¡Viva " L a Viuda Alegre" ! 
Albisu.— 
Decididamente, ha gustado mucho 
la última obra estrenada, ó sea "Las 
mil ypk 'o d̂ 1 noches": á su solo anun-
cio se llenará esta noche el teatro en 
la segunda tanda, como también se 
llenará en la primera, con motivii de 
representarse la bonita zarzuela "Con-
greso fem.inista." 
" E l Método Gór r i z " irá en tercera 
tanda y con ella llegará / i su repre-
sentación número 32. 
Mañana, esfreno de "Pepe el libe-
r a l " ; y en ensayo. "La mano negra" 
y "La-mora l en pel igro." 
Actualidades.— 
El aplaudido "Cuarteto cubano" 
representará "Celes de un po l i c í a " 
en la segunda tanda y " E l bobo de 
B a t a h a n ó ' en la cuarta. Los dos cita-
dos entremeses son graciosísimos y 
Mariano Fernández hace reir en ellos 
á la persona más seria del mundo. 
Lo* Romeu cantarán sus mejores 
"duet tos" en las tandas primera y 
tercera y obtendrán tantos aplausos 
como de costumbre. 
Alhambra.—• 
La Chelito y los Villeflcur son la 
atracción del teatro de la alegría, con 
sus "couplets" y "duet tos" al final 
de las tandas. 
El programa de esta noche es muy 
La 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a ¿ 9 c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
l-'EL 
D R . 
Concierto y-
fín Marianao, por la Banda del Cuartel Deblendo 
Ooneral, el viernes 6 d© Noviembre de 190». i p0pUinr en ei p^1-»» ^ 
de M 10 y 30 p. m. i domlnfiro día 7, i'-an-!! . ^ l a t ^ n „ 
Marcho Militar Orsr.illo R ^ l m e n t n l , U <• ,.ativ(, (;(. las SooU^* P o V * - " W 
1 [eed, 
FeMlval Overlure, Buppé. 
L a Sn-rnaín de Sliulmrí, Shubcil. 
Gran selección de la ópera Don Cí-»nr «le 
Unv.ftn, MasBenet. 
Gavota Kniitn Oc l l l e . M. Toba ni. 
Valses Merry IVIdoiv. F . Lebar. 
Danzoli L a NuMaua, F. FLolan. 
Two Step The Havana Pont, Marín Varona 
Gallffío" y or „ 
ratlvo de las So6ied¿5 
a nresr 
Restaurant K sta ram cantinea t ^ ^ ^ V ^ 
eos, notos, helados tw kloSco ^ * v S \ 
Los señores Moltp 1 íl1 \>U fle 'r, ••til 
p a r , , en la se . ^ ^ ' ^ ' S ^ ^ '4 
proposiciones , bei'an 1 
vi (altes de| (%.n ro (7 'V"r^^^- . ; - i 
T <U- la noche ded v^/^'^Bo 
en que temlrf, elVctl ! • dt¿ ^ « S 
dose Mué doherAn d ^ f H l a ^ ' 
che, el alquiler de los ,uLtilr ̂ X ' 
lfn*'ii«>s Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la síflUe en "0 
días por lo pensral. y de no ser aaf se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos c r a t u í t o s sugreridas por entlda-
de? poco afectas 4 mi procedimiento mo 
obligan — con pena — á producirme de esto 
ifo'ío T e l í f o n o : 6120 
C. ?IJ1 ' Í N . 
A precios r.^aorables en K l Pasajs. !fiu-
Jue^x 3?. entre Teniente Roy y ObraplR 
_ _ C . 8436 1N. 
CATJCDKATICO D E L A r N l V K R S l D A D 
ERCNfjljlOS Y GARGARA 
NARIZ i' OiXX)* 
NKPTUIsO i03 DE 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Coo-
Büttas y operaciones en el Hospit.il 
Mereedes iane*. miércoles y viernes á 
lafc 7 df U inañua. 
' C._n388 1N.' ••• 
~Ti<yECCÍOÑ~'' VENUS • 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
F:i remedio m á s rftpido y seguró en la 
curación d« la gronorroa, blenorragria. flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernara 4. 
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^ pero t e n í a m o s 
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M l í e e o n o c l e i i d o la V I S T \ < r R A T J S g 
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A 
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* tales tinos á $ 3 
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Coníolta» di» 11 4 j 
« HABANA 4, 
J I T G I T I - T f^lilA rular (178 
Participa á sus nume 
sos favorecedores que se \ 
Irasla'.hido á O'Reiliy -
donde acaba do recibir 1 
terrera lista de DfSCoa 
DOBLES, CUBANOS, vic 
TOK, «n gran surtido ¿ 
CILIXnKOS de KI)ISON -| 
preciosos juguetes.. 
También -v. su Sro^-p 
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al vivac, nara ser presentado hoy ante 
el señor Juez Correccional del Distrito. 
E l acusado fué sentenciado á 31 
días de arresto. 
B R A S i L . cortadas a l eje 
D e a luminio desde M 
De n ike l desde *><) cts. 
Trabajando eri el piso del elevador 
de la casa Mercedares esquina a Te-
niente Rey. el blaueo Angel Arroyo 
Casas, té cay(S-encima de^dc el cuarto 
piso, un taladro con su barrena, del 
qúé liaeía uso el operario Isaac Levis. 
El A rroyo sufrió lesiones graves. 
La negra Juana Repelí Ficrueroa, 
meretnr. con residencia en la calle de 
Egklo 104. fué detenida ayer tarde á 
virtud de estar reclamada por el Juz-
gado Correccional del primer distrito, 
en juicio de faltas, por infracción de 
las Ordenanzas Saniratiaíi. 
Do* vigilantes de la segunda esta-
ción de policía, detuvieron en San Isi-
dro v Coinpostela, al blanco Santos T i -
na Lónez. por dedicarse á hacer apun-
tacloiíes de una rifa no autorizada, por 
medio de los terminales del ' ' J r i -
A l a i . " 
A l detenido se le ocupó una libreta 
con apuntaciones y dinero en efectivo. 
En la bodeíra siruada en Marina nú-
mero 10. Cas? Blanca, propiedad de 
doña Aurora Gareerán, ocurrió anoche 
triunfadora. 
En la úl t ima tanda, á más de los 
atractivos de costumbre, irán cuatro 
películas. 
Pubil Iones.— 
Como ya hablamos exreasamente 
del detmt de la notable compañía qué 
tste año nos ha traído el popular em-
presario Antonio Pubillones. nos l imi-
taremos á anuneiar en esta gacetilla 
su primera "Furnuón de Moda," qué 
se efectuará esta noche. 
En esta funcióm tomarán parle to-
dos los números que debutaron ayer 
y además se .presentará ipor primera 
vez el elenvn Bannack. piayaso do gran 
cartel. 
Xo olvide el público que mañana , 
sábado, á las tres de la tarde, se ce-
r ra rá en la contaduría del Xacionál, 
a cargo del ama-blg y simnatiep señor 
Aeea. el abono para las cuatro únicas 
' "ma t inées" que se celebrarán duran-
te la temporada, que promete ser bri-
llantísima. . . 
El "Monlañés ' " . insustituible y fiel 
manager de la Empresa, nos avisa que 
el domingo debutarán nuevos artis-
ta?. 
Hay que orear en el contagio.— 
El bostezo, la risa, las malas for-
ito $ 
un principio de incendio, que fué mas 's,'0'̂ ales 7 ej mal humor se tras-prontamente aparrado, y sin consecuen-
cias para el establecimiento. 
premiará sus loables esfuerzos para ¡ E1 empleado de la Jefatura de Polí-
dciar .al publico .satisfecho y entusias- I f.ía. señor Avi]8do> info].m6 »j j u ^ a d o 
Después de varios días de estancia 
en esta capital, regresará mañana pa-
ra Cárdenas nuestro distinguido ami-
go el rico industriai José Arochavala 1 u n c ú r a l o t o d o . 
mado. 
¡i\Iuy bien; con esas armas, siempre 
se vence! 
F a r a n o g a s t a r e l d í n e r o e n -
m e d i c i n a s se debe g a s t a r o n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
! Correccional del segundo distrito, que 
' el blanco Antonio Rodríguez Pérez, 
que se halla detenido en el vivac, es el 
autor de la estafa de veinte pesos, rea-
lizada en la Plaza del Vapor en 20 de 
Septiembre último á don Félix Tole-
do Soler, vecino que dijo ser de la ca-
lle de Esperanza. 




en lanas diversas; ex- * 
^ - ^Uii traordinarios adornos; | 
I vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha- J 
• les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la j 
jj¡ dama más elegante. t 
i 
Durante esta semana y la próxima se podrán á la vé¿-
• ta las innumerables novedades (pie en artículos para la es-
p tacion que empieza recibe actualmente la gran tienda 
Éiton como la« invasiones morbosas. 
Lo mismo pia&a con las manifestacio-
nes políticas, por descahelladas que 
sean: siemipre hallan sus simpatiza-
dores en otros países. 
La obra de Tybaldos ha tenido eco 
en Cuba y ya son muchos los que sin-
tiéndose griegos- se disponen el do-
mingo próximo para una expedición 
y tomar por la. fuerza á Atenas. 
El reclutador es un tal Méndez, gor-
do él. activo él. y excursionero él. Ya 
tiene contratado el tren para de Vi -
llanueva salir hacia Atenas, situada 
entre ¡pintorescas lomas y hermoso va-
lle, y serpenteada por el San Juan y 
«1 Tumur í . 
El arsenal está seguro: se almorza-
rá bien á lo torpedero agresivo. 
S a r s R a f a e l 2 2 
* E N X R Í Í A t i l T I I ^ A y A L I S T A » 
C. S442 I X . 
Hemos recibido la segunda remesa de 
Semillas de Hortaliza y Flores para la pre-
sente estación. Catá logo Ilustraclo gratis, de 
Semillas y plantas. .Tárdín E l Clavel, Ar -
mand y lino. Marianao. 
C. 3482 10-2 
E.'pecialidadei 
da ciase de ¡rrabsî  
en vidrios, el»{as 
raipajes, crista'a 
un cuarto pulgdi 
espepor. de tod̂ i 
n ñfios, basta d 
por i0(; losasdesi 
teas, vidrios i m 
t de todos colores,! 
seüiiac y cuajada 
alsiuhrsdos pan 
cboa Molduras 
todas ciases Wf a 
dros. Se colocan 
(irins y inamparii 
dcrieVac. CÍM i 
por:«dora Q« rs 
be directaúiente 
frpcrt adore pw 
das partes delais! 
L0CEÍ 
GaliánoUSj 
Z 0 E R 9 
BAÜANO lO^SOGOBSAL 
T E L E F O N O X U M . 15O9. 
C . 3473 
o ® sy S T R U € O S O ^ E 8 
Cí>. 
C o n s í r a o c i ó n c s , contratas y obras 
A r < i u i t e c t ó n i c a s de todas clases, 
L f t u t p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n 0 
3:08 
i ' 1 
L a iaejor y m i * s u n c i l U (13 aplicar, ! } 
D e \ e n t a : las i r i n c i p a l o s í a r m a c í a s y s e d e r í a 
Depósito: Pelaqiier i i ÍJ V 015>n \ i \L ) , A.»:iiir y OacvoU 
• • . C. 3293 
Á 
C. 342* Míi; 
I se obtiene c a l m d o el modernísimo 
francés 
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